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(B) Pare lueru sigur, că la cou­
perai de расѳ propus de Ţârul ches­
tia Alsaciei şi Lorenei se va discuta 
b primul rond. Aceasta pentru mo­
to, ea toate statele zic : câta vreme 
exista duşmănia Intre Francezi şi 
Germani, pacea va fi mereu amenin­
ţaţi. Cu alte cuvinte : pentru-că vre-
milion de Francezi sunt sub stă-
ptoirea nemţeasca, Europa t rebue 
il etee înarmată până In dinţi. 
De ce această preocupare pentru 
marţea Francezilor supuşi Germa-
îlei? 
Pentru-că cuvôntul Franciéi apasă 
peu tn cumpăna EuropM ţ i ea şi-a 
liât eaştiga prieteni şl alte neamuri. 
heolo dreptatea causei române 
« aceeaşi : 
iată nu e cu drept ca un milion de Fran­
ţa tu »ufere tjugul" german, de ce să 
ţt eu drept, ca 3 milioane de Români să 
khrt nedreptăţile stăpânirii ungureştii 
líd ліев că soartea Românilor se poate 
«şire ţi fără îndreptări de frontării! 
Totul e să fie c i n e să p l e d e z e 
ţl causa n o a s t r ă . 
Amici, far* îndoială o* avem In 
Япгора. Aceştia se vor gfäei Insă faţă 
M diplomaţia care după firea luenru-
rllor ar trebui mai mult să ne втв-
ţlsl drepturile : diplomaţia austro-
щагйі 
Ci un lucru trebuie să ne tragem 
ideoâ seama : Maghiarii nu vor ne­
tt a lucra împotriva noastră din 
toate poterile, când vor vede o ae-
іѳ ce tinde la scoaterea In relief 
i ohestiunei române. Nu sufere îndo­
iala, ca întreaga diplomaţie austro-
ingara ar lua pe faţă atitudine puţin 
favorabilă nouă. Aceasta pe de-o 
parte pentru-că Ungurii nu numai de­
ţin şi ei puterea ; dar' îndeosebi de 
tceasta: întro representanţii monar­
hiei noastre în străinătate şi peste 
)t, In corpul diplomatic, sunt mulţi 
toguri. Aşa e destul să reamintim 
de Sïoghèny-Marich, ambasador la 
Berlin. In virtutea alianţei, Italia ş i 
Germania ar seconda şl ea diploma* 
ţiei austro-ungare, aşa că din şapte 
Mari puteri, trei iată sigure împotriva 
noastră. 
Greutatea cea mare deci aceasta 
ar fi : să ne apropiem de diplomaţi cu 
Mta iscusinţă, în cât să nu supărăm 
m su creăm situaţie dificilă vreunuia 
Untre ei, ci dreptatea causei noastre 
ii o facem atât de evidentă, că a o 
reounoaşte să-i fle uşor ori-cărui di-
imat cu adevörata durere pentru 
eei oprimaţi. 
Greutatea cea mai mare însă fără 
Îndoiala este faptul, că In anii din 
urma noi n'am mai ştiut să ne men­
ţinem la înălţimea unde reuşisem să 
ridicam causa naţională. 
Am scăzut deci din importanţă. 
Ear' In diplomaţie, se ştie, rar se 
Judeca cu inima, ci diplomaţii te bagă 
î n seamă în mesura importanţei la care 
te-ai ştiut ridica. 
In lumea diplomatică însemnezi 
eeva dacă ai armată mare, ori dacă 
prin iscusinţă ai ştiut sa-ţi câştigi o 
situaţie escepţională ; de pildă re­
gatul român. Mai este şl un al treilea 
c a s : dacă ai un protector puternic, 
cum e azi priucipatul Montenegro, 
susţinut şi ajutat în toate celea de 
Rusia. 
N'am şti însă care putere mare să 
ne ia de braţ şi să ne Introducă In 
congres. 
Trebue deci să avem bunăvoinţă 
din par tea tuturora, ari cel puţin а 
douß ; bunăvoinţa însă nu se poate 
câştiga de cât manifestând aptitudini 
politice ori etnice, cari să ne ridice 
importanţa în ochii diplomaţilor. 
Se impune deci să reluăm lupta 
şi s'o ducem nainte cu mijloace pe 
cari heghemonii să nu ni-le poată 
smulge din mâni. Entusiasmul nostru 
să nu se frângă nici el de zidurile 
temniţelor ungureşti , şi busola politică 
să nu ni-o mai perdem în meschine 
certe personale. Ci uniţi, solidari şi 
eumpëtapi, să lucrăm, ca pe fie-care ei 
să câştigăm în opinia publică a Eu­
ropei. 
Altă cale de mântuire nu vedem. 
Căci s 'aşteptăm vremuri de coflagra-
ţiune generală şi sa căutăm a pro­
fita atunci de un moment sau altul, 
cum mul$ au opinat, — chiar ma­
nifestul de pace al Ţaruluiarată, că 
ar fi lucru îftdarnic. Să ajungem 
la învoială cu guvernele ungureşti, şl 
mai puţină speranţă. 
Opinia publica odată câştigată Insă 
In aşa grad, ca ea să apese asupra 
hotărîrii diplomaţilor, ar fi un succes 
enorm. Chiar numai presa germană 
de am câştiga-o, şi de sigur s'ar in-
fîuinţa asupra guvernelor maghiare 
aşa fel, că ele ar fi silite să fie mai 
puţin provocatoare, şi să mai res­
pecte anume eonsideraţiuni de înaltă 
justiţ ie. 
* 
Ne place a crede, că bărbaţii frun­
taşi ai neamului nostru îşi dau seama 
de importanţa situaţiunei ce li-s'a 
creat naţiunilor oprimate în urma ma­
nifestului Ţamlui . 
Prin viitoare acţiuni politice vor 
caută deci să apropie causa română 
de congresul european, care-şi pro­
pune lecuirea tuturor nedreptăţi lor 
ce apasă asupra atâtor neamuri din 
Europa. 
singurele în s tare să ne dee luminile t re­
buincioase. 
* 
Confer in ţa i n t e r p a r l a m e n t a r ă . Şedinţa 
dil igentei conferinţei in te rpar lamentare e ra 
să se ţ ină In Bern. Acum că în t reagă El-
,veţ ia e Întoarsă cum a m zice cu fundu 
'n sus , din pricină că acolo s 'a lntômplat 
nenorocirea Imperă tese i noas t re , dir igenţa 
centrală îşi va ţ ine şedinţe le în Bruxela . 
Ţ tn ta de căpetenie a aces te i adunăr i va fi 
t r imiterea unei deputaţ iuni , care să mulţu­
mească Ţarulu i Rusiei pen t ru lucrarea sa in­
tru s ta tornicirea păcei . După aceea se va 
statorl locul viitoarei mari adunăr i . Deas tă-
da tă se va alege IntrS oraşele Christiania 
şi Bucureşti. 
None fabr ic i de m a g h i a r i s a r e . Ministrul 
Wiassica, nesă tu ra tu l maghiar i să tor , se pune 
din nou pe lucru. In anul viitor v a r idica 
douö sute de scoale popora le şi a c e s t e a fie 
ca Bă s a ră în ajutorul Unguraşi lor resfs ţa ţ i 
şi leneşi de nu- 'ş i pot în temeia scoale , fie 
apoi ca să ne maghiar iseze pe noi, ceea ce 
în veci şi pu ru rea n a se va în têmpla . Po -
porul nostru , avem nëdejde , ca ып-'şi va 
tr imite copiii în cuiburi le de maghia r i sa re 
ce зе vor croi pe sa te le noas t re , şi se va 
s t rădui din toate puter i le , ca să eusţ ină şl 
pe mai depar te şcoalele noas t re româneş t i , 
plinit conştienţios datorinţa cătră neam 
respingônd în mod atât de unanim 
amestecul puterii de stat, şi merită, 
că toţi să-i strigăm puternic : «Mulţă-
mire şi să t rească!" 
Şl din partea noastră consistoriului 
din Verşeţ : „Bravo voue 1 Cinstit şi cu 
fală v'aţi purtat !" 
Argintii lui luda respinşi 
de 
preoţimea serbească 
Ziarul serbede din Verşeţ, „ S e r p s t v o " , 
icrie următoarele : 
„Ministrul de culte unguresc a In­
vitat Consistorul nostru de aici să-1 
înştiinţeze: cari preoţi ortodox! sorbi 
din eparchia Versetului au lipsă de 
a j - ^ r u ] statului, pe^tru-sa în vîrtutoa 
legi i celei noue despre întregirea 
salariilor preoţeşti să poată da acest 
ajutor preoţilor söraci. 
„Consistorul eparchial din Verşeţ, în 
şedinţa sa de la 24 August, ţinută sub 
presidenţa protopopului din loc Frea-
onoratului domn Alexandru Stoia-
novicï, a hotărît cu unanimi ta te 
de a înştiinţa pe ministrul, că în 
diecesa V e r s e t u l u i nu se află nici 
un s ingur preot , care a r avè 
lipsă de acest a ju tor al s tatului . 
„Această hotârîre a Consistorului 
nostru merită recunoştinţa fiecârui 
iubitor de neam, căci Intr 'adevör, 
nici un preot sôrb iubitor de neam 
nu va primi de la stat un astfel de 
ajutor, precum îi ofere ministrul, căci 
ar păcetui In contra independinţei 
bisericii şi a preoţimei sârbeşti. Care 
preot ai primi acest fel de ajutor a] 
statului, ar fi silit să se bage în 
slujba ideii de stat naţ ional m a ­
ghiar, şi a se supune puterii discipli­
nare a ministrului, prin ceea-ce ar călca 
autonomia bisericii noastre. 
„Dacă îi stă guvernului la inimă, 
de a ajutora preoţi söraci, poftească să 
pună ajutorul la dispoziţia Consistorului 
nostru. Ear ' acesta primească toată 
lauda noastră, că a respins ame­
stecul puterii statului". 
„ Z a s t a v a " dela 30 Aug. v., reproducând 
aces te din , . Sê rps tvo" , adaogă din pa r t ea sa : 
„Şi de sigur, dacă guvernul nu se 
încrede a pune suma respectivă 
de bani la disposiţia autorităţilor noa­
stre autonome, hotărîrea Consisto­
rului din Vorşeţ nu este decât foarte 
cc^ectă şi cu prevedere . Această pă-
şie ! vrednică a Consistorului merită 
recunoştinţa întregei Sôrbimi, căci a 
ştiut să se ridice la înălţimea che­
m a u sale, mosurând cu prevedere 
sit, iaţia în care ar putè fl adusă pre­
oţimea noastră. 
' 'onsistoriul dia Vorşeţ şi-a Inde-
Mândria noastră! 
(Lauda soldatu lu i român .—Metechne le 
„d o ш n i 1 o r " . — P o p o r brar.) 
Trecură şi zilele sgomotoase de la Buziaş. 
Trecură mari le manevre împSrăteşt i la cari 
soldaţi români au fost „ in imicu l ' şi sol­
daţi romani au fost şi . aperă tor iu l* . 
Au luat par te la manevre reg imente le 
corpului de a rma tă VII. (Timişoara) şi XII . 
Ardeal), compuse din voinicii români arde­
leni, crişeni şi bănăţeni. 
Nu este aici nici locul, nici pri legiul de 
a descrie decursul manevrelor , dar ' c redem 
că nici nu in te resează a şa de mul t pe ce­
titorii acestei foi a şti cu de-amönuntul toa te 
mişcările de lup tă şi toa te ciocnirile t ru­
pelor. Aceas ta ѳ t r eaba comandanţ i lor şi a 
militarilor. De aceea nici n u cu asta voim s i 
ne ocupăm, ci aă scoa tem la iveală numai n-
nele păr ţ i mai însemnate a le întomplări lor 
de la manevre. 
Es te ş t iu t d<> t e t na tu l şi a fosî de a ià -
tea-ori recunoscu t chiar din pa r t ea mari lor 
comandanţ i , că to lda t mai bun de eât sol­
da tu l roman a r m a t a noas t r ă n u a re . El es te 
grosul, el este pu t e r ea a rmate i . Nu ne su-
prinde deci, d a c * acum, după t r e ce r ea m a ­
nevrelor n i -M d l să cet im laude Ia ad re sa 
regimente lor româneş t i , l aude p re să ra t e ici-
eolo tn cu ta re foaie s t ră ină , ori da te chiar 
în ordine de гі de la comandele mil i tare . 
Am ş t int 'o noi şi o ştiu toţi , că soldatul ro­
mân numai cinste face neamulu i sëu. 
Totuş i , ca să r o m â n ă ceva însemnat pen­
tru to tdeauna despre pu r t a rea bravă a sol­
daţilor noştr i , amint im cinstea ce a avut 'o 
la manevre reg imentu l 33 . (Arad), care a 
fost agră i t şi l ăuda t d e M. Sa împèratul 
chiar în decursul operaţ iunilor s t ra tegice . 
Caşul s 'a lntômplat as t fe l : 
In 1. Septemvrie „ in imicu l 4 , care înainta 
dinspre Vorşeţ , a fost a t aca t în flanc şi 
după luptă de un ceas şi j umöta te a fost 
silit să se re t ragă . Atacul hotărî toriu l ' a fă­
cut batalionul 4 al reg. 33 . , comanda t de 
colonelul Stróbl, şi anume cu a tâ t a b ravură , 
tn cât M. Sa. a dat pinteni calului şi apro-
piindu-se de batalion i-a iris : 
— Nicht war , dreiunddreieiger ? — (Nu-i 
aşa, că sunteţ i de la regimentul 33 ?) Apoi 
ch iămând la sine pe colonelul Guido Meyer, 
şi-a expr imat deplina mul ţămită pent ru 
ţ inuta bravă a regimentului . 
Aceleaşi jjlaude le-a exprimat şi că t ră 
general-majorul Aug. Blondein. 
Acesta este numai un cas din multele 
caşuri de laudă de la manevre le din ăs t -an. 
Dar ' ca să se vadă şi mai bine, că сѳ ѳ 
soldatul român şi cum îşi ştie el ímpliiü 
datorinţa , publicăm mai jos ordinul de zi 
al colonelului Regenzpursky de la regimen­
tul 43 . (format din români bănăţeni .) 
Ea t ă ord inul : 
^Regimentul de infanterie ces. şi reg. 
tele Grüne Nr. 43. 
Oon-
tOrdinul comandantului de reg. Nr. Ü51.' 
Timişoara Ia 8 Sept. 1898. ^ 
, C u ocasiunea de ieri a manevrei ' - , 
la Buziaş, când regimentul , ca r e * , m ' d e P a r 
^ ^rchiei austrq- i 
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visiunei, şi-a schimbat locul de la ar ipa 
d reap tă eă t ră cea s tângă , Majestatea Sa 
Impëratul şi regele nostru, t recênd cele 4 
batal ioane dinaintea Sa, mi-a adresa t niş te 
cuvinte plina de graţ ie şi de bună voinţă : 
„ feciorii merg foarte frumos şi marţial, — 
aces t aspect mar ţ ia l nu Fa avut mai na in te , 
regimentul ridicat foarte de când l 'am 
vëzut ul t ima dată, — foarte frumos. 
„Reserviştii nu se pot deosebi de os tăş imea 
présenta , —toţi au ţ inută egal de frumoasă ! 
Nu vëd pantofi la soldaţi , ceea-ce e foarte 
bine, — statul e complet , t r ebue că sunt 
foarte puţini marozi ." 
Aproape fle-care companie a fo3t d is t insă 
cu cuvintele : „foarte frumos, foarte brav, com­
panie foarte bună." L a îndepăr ta rea celei din 
u rmă companii a binevoit Majestatea Sa 
preagraţ ios a-mi zice : 
,Më bucur că am aflat regimentul Dvoastră 
întro stare atât de escelentă." 
Adânc emoţionat de lauda de care am 
avut fericirea a fi împăr tăş i t , am comunicat 
imediat comandanţ i lor de ba ta l ioane şi de 
companii cuvintele Majestăţii Sale , mulţu-
raindu-le pent ru ajutorul lor. 
Mulţumesc din nou tuturora : ofieerilor din 
s tab, ofieerilor, suboficeriior şi tu turor osta­
şilor. 
Toţi au munci t , s 'au obosit şi au suferit 
lipsă, dar ' acum se pot bucura de rëspla ta 
înal ta cu care au fost resplă t i te suferinţele 
lor. 
Ziua de 7. Septemvrie e o zi de onoare 
pent ru reg iment şi n imenea nu o va da ui­
tări i . 
Din îndemnul aces te i zile de se rbă toare 
iert, în cât permite in teresul serviciului, 
toa te pedepse le discipl inare ce s 'au dictat 
în t impul manevre lor , şi aş tep t de la şefii 
d e s p ă r ţ e m i n M o r şi subdespăr ţominte lor pro­
puner i în a cea s t ă causa . 
Acest ordin a re a se da fie-cărui oficer, 
c.W.et, suboficeriior mai vechi şi tu tu ror vo­
luntari lor . 
Acest ordin a re să se in t roducă în tot cu­
prinsul sëu ín ziarul reg imentu lu i . 
Colonel Regenspurskg m. p. " 
Astfel es te soldatul român , mândr i a şi 
faia noas t ră . 
Dar ' , aduna tu - s ' au d o m n i i şi sfat au fă 
eut, că nu t rebue lăsaţ i , ca în faţa Prea lu­
minatului şi P reamăr i t u lu i nos t ru Impëra t 
şi Rege căpetenii le bisericeşti şi lumene ale 
Românilor să se a re t e . Căci mulţi sunt ei, 
Românii, pe aces te plaiuri şi văi, — zisu-
şi-au ei în inima lor de ură cuprinsă faţă 
de al Românilor neam. Mulţi sunt, şi Domnul 
nostru nu t rebue să-i vadă ca Români fiind, 
nu glasul românesc să li-'l audă şi astfel 
cunoşt in ţă luând de a lor mul ţ ime şi înflă­
că ra tă iubire şi credincioasă supunere , şi 
milă simţind de ei pen t ru nedreptă ţ i le mul te , 
de la aceşt i d o m n i îndura te , cu urgie să 
Ie zică lor : ea tă poporul meu bun şi cre­
dincios, ale cărui bra ţe vlnjoase apë ra re şi 
scut puternic mi-au fost şi fi-vor Mie şi ca­
sei Mele în vremi de res t r i ş te . Ea t ă popo­
rul acesta , dripit şi nedreptă ţ i t de voi, cu 
dragoste şi supunere se apropie , şi prin al 
capilor soi graiu credinţă şi alipire îmi joară . 
Credinţă şi alipire, — ear ' voi negru şi 
rëu la suflet mi-l 'aţi descris , şi că resvrë-
titoriu este zis-aţi în ale voas t re a d u n ă r i . . . 
Nu, să nu se a re te bărbaţ i i luminaţ i ai 
acestui popor înaintea Prea lumina tu lu i Domn 
şi Rege , au zis ei. 
Şi a şa au făcut cum au zis. 
Da t ' au de şt ire prin gaze te şi porunci , d e 
la va rmeghie" , că Impëra tu l -Rege deputaţ i -
uni nu pr imeş te , căpetenii le bisericei ro­
mâne şi bărbaţ i i luminaţ i ai neamulu i să 
nu vină. 
Şi n ' au venit . 
Au venit însă ai lor, pe sub m â n i în­
ştiinţaţi să vină şi închinăciuni Impëra tu lu i 
să facă. 
Şi ai lor au venit , căci să vină lăsa ţ i au 
f03t. 
Dar' primire cinst i tă şi cu m a r e alaiu Im­
përatului t rebuiau să facă. Cu cine s'o facă 
aceas ta . Ei naţie prin acel ju r nu au, căci 
pămentu l acela pământ românesc este şi de 
Români locuit e. Să vină dară poporul, să 
vină ţe ranul român, dar ' ungureşte să str ige 
Impëratului de binevenire . Şi aşa poruncă 
au dat, la fibirëi şi la notar i şi Ia primării, 
îil comitatul Timiş şi Garaş-Severin şi To­
rontói, de Români locuite, că naţ ia să vină 
întru int impinare . 
Şi naţia, mândra na ţ ie românească de la 
sa te , veni t 'a cu mic cu mare , bărbaţ i i vên-
joşi şi mândre le fem i, feciorii voinici şi 
frumoasele fete, bëtrâni i venerabi l şi ne­
vinovaţii băieţ i . Şi ha ine de se rbă toare mare 
scos 'au din lăzi, ca cu cinste şi vrednicie 
pe Impëra t să prim iască. 
Şi d a t u - l i s ' a lor poruncă, aspră poruncă 
„de l a v a r m e g h i e * , că ,éljen" să strige, 
şi dulcele graiu românesc pe buzele lor să 
nu ' l iee, când pe Impëra tu l şi Rege al lor 
pr imesc . 
Căci rôi la gând şi nemernic i în planuri 
d o m n i i e rau . Să afle adecă Prea luminatu l 
şi P reabunu l Stăpân, că poporul roman 
l imba lui Arpad iubeşte , aceas ta o grăieşte 
şi pe a lui dulce şi f rumoasă l imbă o la-
pedă. 
Astfel voi t ' au ei s ă p u n ă s u b o b r o c 
n a ţ i a r o m â n ă , dar ' înşela tu-s 'au. 
Şi înşelatu-s 'au cei rëi , pentru-că poporul 
român înşirat în calea M. Sale de-alungul 
drumului până la conac, în numër de pres te 
trei zeci de mii, vëzêndu-І că vine, că se 
apropie El, P r eabunu l S tăpân , „porunca de 
la varmeghie" au lăsat 'o , şi în dulcele graiu 
românesc s t r iga t ' au I m p e r i u l u i de bine ve­
nire lungi şi puternice şi însufleţite „Să 
t r a e a s c ă ! 
Astfel s tr icând toa tă socoteala d o m n i l o r . 
Ear ' ministrul Wlassics, căpe ten ia elicei 
patriotice-soviniste ca rea voia să îmbete lu­
m e a cu apă rece , când a vëzut mul ţ imea 
de ţerani români , da t ' a gla3 de spaimă şi 
indignare , zicênd celor de lângă e l : ,Az 
istenért, az mind oláh népi" (Pent ru Dumne­
zeu, äs t ia sunt toţi Români !) 
Ba bine că nu , onorabile minis t re ! 
Ear ' Marele nost ru S tăpân , în ţe leptul şi 
bunul nostru Impërat , după por t şi după 
graiu cunoscut 'a , că Români sunt cei ce-1 
pr imesc. Şi zis 'a că t ră sfetnicii Sëi : 
„Ca adavërat aşi crede, că în România 
me aflu, dacă nu a-şi şti că sunt în Un­
garia11 . 
Astfeliu graiul românesc învins 'a pres te 
a l domnilor gând rëu . 
Dar ' şi mai depar te , Ia c â m p şi prin sate , 
M. Sa tot numai Români a vëzut , şi Al te ţa 
Sa, fiitorul Impëra t şi Rege, archiducele 
Francise Ferdinand Între Români a poposit, 
la nuntă românească a fost. privind al Ro­
mânilor joc şi pe însurăţei români cinstind 
cu domniască cinste . — In S t amora română 
era tocmai o n u n t ă . Archiducele a privit 
mult portul şi jocul Românilor , a dărui t 
mirilor 200 fl., ear ' când mirii i-au mulţu­
mit sărutându- i m â n a după al Românilor o-
biceiu, punênd în u r m ă m â n a să ru ta t ă la 
frunte ori la obraz (mireasa la f runte mi­
rele la obraz) ceea-ce Alteţei Sale foarte 
mnlt a plâcut, româneşte i-a în t rebat pe miri: 
„aşa la voi datina ?" 
Şi earăşi fiitoriul împëra t şi rege , archi­
ducele Francise Ferdinand, şi tot în Sta-
mora- română, o a l t ) faptă d răgă laşă a sS-
vîrşit . a 
Archiducele şi-a avu t cuart ierul î" Sta-
mora-romdnă, avênd să comandeze divisiu-
nea a 17-a. A doua zi de la încuar t i ra rea 
sa plec.Vnd dea de d iminea ţă la t rupele 
заіе, la capëtul sa tu lu i a vëzu t o f rumoasă 
româncuţă , care s co t ea apă din fântână . 
Archiducele i-a ce ru t să-i dee apă. 
F a t a i-a întins b u c u r o a s ă vasul cu apă , 
adjutantul însă, în/grozit că Archiducele va 
bea din vas , i-a înttins în g r a b ă un pahar c e l 
avea la sine. — IMulţămesc, — a rësphn3 
archiducele, — n u \ m i - e sete , ci am cerAt'o 
numai să ved, că oare da-mi ar. Şi mujţa-
mind fetei i-a da t o l b a n c n o t ă de 10 fl.' 
Ear ' soldaţii , feciojri de român au f ţ s t , 
aproape toţi ; cu ei rtot româneşte a vof bit 
şeful de stat major, colonelul Schreiber. 
Unde este da ră ungur imea în ju ru l Bu- I 
ziaşuluiV Unde sune planuri le r eu tăc ioase ; 
ale d o m n i l o r , de a face pe străini să j 
c readă , că nu noi, Românii , sun tem în ma- ' 
jor i ta te corapacată pe pămea tu l a c e a t a ? 
Ungur imea ca 'n pa lmă ; planuri le lor 
spu lbera te şi nimicite, r ë s tu rna te şi alun­
gate ca volbura de vent. 
Căci pămentu l acela p â m e n t r o m â n e s c 
es te , Români îu masse îl Ioeuesc, car ' lu­
mina adevërulu i nu se poate ascunde sub 
obroc ! 
Onoare ţ ie, brav popor român , care şî 
desfăcut de conducătorii tei, desfăcut cu ce-
laina, cu a t â t a cinste te-ai ştiut p résen ta In 
faţa Bunului şi Luminatu lu i S tăpân ! 
I 
U i m i i si treicolorol românesc. 
In Iunie genda rmer i a din Munţii-apuseni 
dăduse semne de cea mai scârboasă baş-
bozucie, insul tând o mul ţ ime de românce 
onorabile. După cum ui-se scrise.se la t im­
pul sëu, gendarmii de sub comanda locote­
nentului Hamzca rupeau de pe peptu! ro­
mâncelor nu numai treicolorul, ci chiar şi 
hainele cusu te cu fir în treicolor românesc , 
ear ' pe cele cari nu lăsau să ii-se rupă şi 
confinée hainele , vitejii gendarmi le înhăţi-u 
şi le duceau la casa rmă şi la p re ta ră , c i 
să-şi dee seama de crima grozavă. 
Astfel dl Constant in Cothişd, preot gr. or. 
în Cer tege , raportări du-ne despre aces te 
başbozucii gendar inereş t i , .scria Iu rapor tul 
seu următoare le : 
„au început a batjocori pe femeile 
şi copilele moţilor, luându-le din për şi do 
pe pept treicoiorul român, dosbracându- le 
de peptare , răpindu-le eatr inţele şi tf\indu-
le la mai mul te chiar perul , spre a le pu­
te lua cât mai iute acele pete roşu-gaiben-
vinete, a tâ t de urgisi te de ei şi a tâ t de 
dragi noue ." 
Intre bravele românce astfel insul tate a 
fost şl soţia păr intelui Cothişel, pe care 
voinicoşii gendarmi au escor ta t 'o la casar-
mă, ear ' de acolo la p re tură , fără însă a-i 
pu te afla ceva vină. 
Cu câ teva zile mai târziu — îu 12 Iuuiu— 
aceiaşi voinicoşi gendarmi s 'au avên ta t de 
nou la ac te de insultă faţă de o dist insă 
grupă de Români — nuntaş i , când nu mult 
a lipsit, ca şi sânge nevinovat să curgă, 
drept jer t fă a urei ce mândru l nost ru trei­
color t rebue să îndure de Ia duşmanii sei, 
ear ' de al tă par te prinos al dragostei şi ali­
pire! faţa de el din par tea bravelor ro­
mânce din Muntii-apuseni. 
Casial s'a în têmpla t cu ocas iunea nunte i 
dlui Alexandru Macaveiu din Bucium-Şasa 
cu domnişoera Lucre ţ ia Gomboş din Vidra 
de su3. In rapor tu l despre ba rba ra pur ta re 
a gendarmilor corespondentul nostru Dr. P . 
scria în t re altele, u r m ă t o a r e l e : 
„doi gendarmi înarmaţi până în dinţi 
ni-au eşit în cale (în calea nuntaşilor) . Fiiră 
a zice un cuvent au sărit la caii dlui Dr. 
Z. Chirtop cu in tenţ iune să rupă treicolorul 
de pe htunuri . Caii spăriaţ i se avên tau că­
t ră şanţ , amenin ţând viaţa celor cari erau 
în t răsura* (in t răsură era d-na Eugenia C. 
Pop, d n a Iosif Gomboş n. Cothişel şi domni 
şoara Domnica Chirtop). 
Oprind t răsura , gendarmii au dat ordin 
vizitiului să rupă de pe hamur i treicolorul, 
la ce domnişoara Chirtop a demandâ t vizi­
tiului să nu ascul te de gendarmi , ci să ţină 
în frêu caii. Gendarmi i , ca să-şi a ra t e pu­
terea au îndrepta t puşca spre peptul dom­
nişoarei, amenin ţând eu împuşcare pe toate 
trei damele . Astfeliu era hituaţia când a 
sosit la faţa locului t r ă su ra bărbaţ i lor . 
Contra aces te i ne mai pomeni te barbari i 
dl advocat Dr. Stefan C. Pop din Arad şi 
dl a d v r e a t Dr. Laurcnţiu Pop din Abrud 
au f l cu t a re tare la minist iul de honvezi , 
sub ju isdicţ iunea căruia stă gendarmer ia 
terii . Ca rëspuns la aceas tă a rë ta re s 'a 
înmanuat dlui Dr. Stefan C. Pop decisul 
ministrului de honvezi (Nr. 52668/XV) în care 
se zice, c ă : 
de-şi acusele ridicate în contra 
respectivilor gendarmi „în mare 
parte s'au dovedit a fi esagera te" , 
totuşi ministrul a dat ordin, rjendar-
meriei, ea pe viitoriu la întreveniri în 
astfel de caşuri să nu peardă din ve­
dere receruta calmitate şi tactul înţelept. 
Eată aici o mică satisfacţie pentru mori!; 
ş icane Ia cari zilnic sun tem espuşi din par­
tea organelor chic mate a griji de siguranţa 
personală a cetăţeni lor . Motivul însă, cc 
ne îndeamnă să înreg is t răm aci această 
minimală satisfacţie, es te dorinţa de a pune 
în vedere tu turora caşul concre t cu ară­
ta rea făcută de domnii advocaţ i Dr. Şte­
fan C. Pop şi Dr. L. Pop spre a vede, ci 
de-şl minimală, dar ' totuşi ceva satisfacţie 
totuşi se poate obţine şl contra trădări­
lor neomenoase a!e gendarmilor şi ai 
organe ale s t ă p â n i m . 
Să ne fie deci cu îndemn şi înveţătura 
acest cas şi fă nu l ă săm ne-arë ta tâ la lo­
cul competent nici una dintre şicanele i 
aces t fel. Cu cât mai mul te şi mai da 
are tăr i în contra başbozuciilor, cu atât m 
bine. Să le aducem toa te la cunoştinţa mi­
nistrului, ca să vadă şi să se convin»! 
despre i i ' iamonoase pur t a re a argaţilor â 
faţă de tot ce e r omânesc . 
Concertai doamnei ie Vlădaia In Haţeg. 
In 8 a î. c. publicul român aştepta cil 
impacienţă s e a r a ; şi cura nu, câud placer 
t e l e coniiictului aranjator anun ţau concertul 
doamnei I rena de Viadaia, cunoscuta ar 
ti s ta a tea t ru lu i naţ ional din Bucureşti, 
Câţiva domni din Haţeg pent ru a upi 
reuş i ta concertului s 'au angajat pentru aran­
j a rea concertului luând a supra lor micii 
părţii mater ia le . Concertul a fost aranjat 
cu concursul reuniunei de cântăr i de aici, 
Seara la 8 oare sala „Mielului de aur" 
era îndesui tă de public, rondurile prime 
erau ocupate de câ teva familii aristocrate 
maghia re şi de honoraţiori români ; — În­
colo sala plină de un public inteligent. Cu 
drept cuvent se poate zice, că a fost pré­
sent tot ce arc ţ ea ra Haţegului mai tai 
şi mai frumos. 
Concertul s'a început cu „Trecui valea", 
execu ta t de corul reuniunei , care şi-a sa­
tisfăcut rola cu onoare . După acesta apare 
pe bina amabila cân tă rea ţă , ar t is ta români 
doamna Irena de Viadaia ; publicul erumpe 
in frenetice aplause , cân tă rea ţ a este acla­
mata de public în t r 'un mod aşa de simpatic, 
in cât cugetai , că doamna Viadaia apare 
înaintea uuui public, care a avut tod 
deosebitul onor de-a gus ta arta prestatăi» 
diiiía. După liniştirea aplauselor doarnni 
Viadaia execu tă „Ballade du roi de Thüle', 
de Gounod, cu precisiune şi o artă atât de 
perfectă, Î n c â t publicul a fost fermecata» 
de ta re , de a erupt Iu ap lause neafirsite. 
Doamna Viadaia a fost r echema tă de public 
de mai multe-ori şi aplausele nu s'au sflijit 
pană ce nu a r epe ta t incă o par te dm câni 
Di Petro viei, ban tonis tu l teatrului na­
ţional din Bucureşt i , a executa t aria É 
„Un ballo de Maschera" cu multă artă fi 
cunoşt inţă de musică, documentând, ca este 
un ar t is t dibaciu. 
La apar i ţ iunea a doua a d-nei Vladaii 
pe l.dná, publicul face ovaţiuni artistei, щ 
tinßr român ofere ar t is tei un buchet fru­
mos cu pr imara treicuiorâ, pe care era in­
scripţia : „artei române — inteligenţa ro­
m â n a dm Haţeg" . Publicul aruncă cu flori 
pe bina, ovaţiunilc uu se mai silrsesc, 
Acesta a fost un moment aşa de măreţ,In 
cât ar t i s ta e ra emoţ ionată de multa sim­
patie şi de a t i tudinea publicului, care ae-
rupt într 'un mod aşa de simpatic. 
Ce at inge ar ta d-uei Viadaia, despre a-
Ceea e cu greu a scrie, căci d-na Viadaia 
dispune de voce puternic instruată, sonori 
şi dulce, care pe ascul tă tor 11 farmecă ţl 
răpeş te , docul şi mimica d-nei Viadaia e 
neînt recut . Iu scur t d-na Viadaia are toata 
a c i l e a calităţi , cari o fac să fie prima cân­
t ă rea ţă şi ar t is tă română . 
In esecu ta rea „II baccio" de Arditi, d-na 
Viadaia a fost a tâ t de bună, în cât aristo­
craţ ia présenta , care a auzit concerte prin 
capitalele europene, s 'a exprimat, că nici 
când o mai bună execu ta re nu a auzit, 
Un eflux al succesului a fost şi асееч, d 
la esecu ta rea punctului ultim d-ua Viadaia 
fiind r echema ta pe bină de mai multe ori 
şi expr imând publicul dorinţa de a o mai 
auzi , a fost constr însâ a cânta „un cias a-
furisit* composiţie propria, care composiţie 
e a tâ t de drăgă laşă şi aşa de frumoasă, la 
cât te t ranspune în lume de farmec. La 
fine d-na Viadaia a secera t ear' atâtea ap­
lause şi a fost eară de a tâ tea ori reche­
mată, în cât obosise. 
Pr imească d-na Viadaia şi dl Petroviciu 
admira ţ iunea şi s t ima noastră , căci prin 
concertul da t aici la noi numai onoare :;U 
făcut numelui şi ar tei româneşti , ear' pu­
blicul românesc spriginească pe aceşti sti­
maţi artişti , căci mer i tă tot spriginul. A 
mintesc încă, că şi succesul material a fost 
bun. Dr. Aliance, 
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Imperăteasa-regină Elisaveta. 
O ştire înfiorătoare, sguduitoare de 
inimi ducea strma telegrafică Sâmbătă 
seara, de la o margine la alta, prin 
toate colţurile împerăţiei austro-
ungare. Ştirea, că buna şi mi­
lostiva noastră Imperăteasă şi regină 
Elisaveta, străpunsă de mâna unui 
ucigaş lâpëdat de Dumnezeu şi de 
toate simţurile omeneşti, a murit de­
parte de ai sëi, departe de popoarele 
ei, cari atât de mult au iubit-o, şi 
cărora dtnsa mamă bună şi mult mi­
lostivă era. 
In Geneva (Genf) pe pămontul Hel-
veţiei ajunse cruda moarte pe buna 
noastră Imperăteasă. 
Şi ce moarte ! Of, Dumnezeule ! 
Cercată mult, foarte mult, de ne­
norocirile In familie, cu inimă rănită 
de durerea pentru perderea mult iu­
bitului Ei fiu unic, archiducele Rudolf, 
moştenitorul tronului, trecut din vieaţa 
aceasta pămentească earăşi prin moarte 
silnică (In Ianuarie 1889) , cu săneta tea 
sdruncinată şi cu sufletul copleşit de 
tristeţă şi durere, împerăteasa-regina 
Elisaveta era mai mult ca o umbră 
între cei vii, o mucenică mult cer­
cată de loviturile sorţii, care din loc 
In loc, din ţeară în ţeară căletorea, 
singură numai cu amarul inimei Sale, 
căutând mângâiere şi alinarea jalei 
şi durerilor Ei sufleteşti, pe care ni-
căiri n'o afla. 
Nicăiri n'o afla. Căci unde este 
putere lumeasca, unde acel farmec 
şi vrajă, care să poată face pe mama 
să-şi uite de fiiul Ei iubit, p r a g ca 
lumina ochilor, bucuria, mângâierea 
şi nădejdea Ei. Unde acel farmec şi 
vrajă, care să poată alina durerea 
inimei de mamă pentru perderea Aiu­
lui Ei! 
Nicăiri, nicăiri! 
Noue ani de zile buna noastră Im­
perăteasă haina cernită nu a schim­
bat-o cu altele. Ronduită de soarte 
să umble 'n porfirâ şi vison, să se 
'mpodobiască mai frumos de cât crinii 
câmpului, stându-i de-a gata toate 
măririle lumeşti pe cari om pămen-
tean a dori le poate, — împerăteasa-
regină Elisaveta pe toate acestea nu 
le-a luat în seamă, nu I-au trebuit. 
Nu! Căci rana inimei de mamă 
era cu mult mai adâncă, cu mult mai 
cumplită, de cât să fl fost putut fi 
amorţită prin strălucirea măririlor lu­
meşti, t recetoare . 
Noué ani de zile şi-a jelit pe fiiul 
Ei, şi noué ani de zile căutat-a din 
loc în loc mângâiere, şi n'a aflat. 
Dar' şl copleşită de amar şi jale, 
de doué frumoase lucruri şi sfinte nu 
şi-a uitat. Credinţa şi iubirea soţului 
Ei, Preabunului nostru împérat şi rege, 
şi milostenia faţă de cei lipsiţi şi ne­
căjiţi. 
Câte gânduri triste, câte clipite de 
desnădojduire n'a alungat dînsa din 
sufletul soţului Ei, Încărunţit de ani 
şi îngârbovit de grelele griji ale ocâr-
muirei terilor şi popoarelor Lui. Cu 
câtă fragedă iubire grijia Dînsa de 
toţi paşii soţului Ei, şi cât de bucu­
roasă Impărţia cu El durerile şi lovi­
turile sorţii. 
Iubirea mare dintre înălţatul împé­
rat şi soţia Sa, pe carea moartea 
ucigaşă I-o răpi în mod atât de crud, 
mai nimerit a dat 'o la iveală însuşi 
lmpöratul, care într'o clipă de adâncă 
tristeţă a esclamîit astfeliu : „Ce ştie 
lumea, cât de mult ne-am iubit noi11 ! 
Câte lacrömi a şters Ea de pe faţa 
necăjiţilor şi obidaţilor, pe cari în lun­
gile Ei căletorii îi întâlni a ; câte inimi 
copleşite de durere a mângăiat Ea, — 
cea mai greu cercată femeie şi mamă, 
de ale sorţii nemiloase lovituri ! Cât 
bine nu a făcut Ea lipsiţilor şi ne­
voiaşilor ! 
Pres te tot locul, pretutindenea pe 
unde faţa Ei tristă şi amărltă se arôta, 
binecuventările popoarelor o însoţiau. 
Şi e a t ă ! 
Aceasta femeie sfântă, aceasta mamă 
îndurerată, mamă bună şi milostiva a 
popoarelor Ei, care nici-când rèu nu 
a făcut nimènui, ci numai bine şi 
earăşi bine, aceasta femeie mar­
tiră — chip de pus în icoană pentru 
închinat, — căzu ucisă de mâna unui 
pecătos, de mâna unei fiare în chip 
de om. 
Oh, soarte nemiloasă ! Ce ţi-a gre­
şit ţie aceasta femeie — bunătatea 
întrupată, pentru-ca cu atât de crudă 
moarte s'o treci din aceasta vale a 
plângerilor ? Ce ţi-am greşit noi pë-
catoşii, popoarele Ei, pentru-ca atât 
de repede şi n mod atât de sguduitoriu 
să ni-o răpeşti din mijlocul nostru ? 
Ear ' El, Preabunul nostru Stăpân, îm-
pératul-rege al nostru, ce ţi-a greşit ? 
Ori doară drept resplată pentru gri­
jile şi ostenelele multe şi mari îm­
preunate cu ocârmuirea popoarelor 
Sale, orfane acum şi ele de mama 
lor cea bună, pentru dorul şi rîvna 
de a face, ca toţi supuşii Sëi să fie 
mulţămiţi şi fericiţi, —• Ii dăduşi a-
ceasta cruntă lovitură? ! 
împerăteasa-regină a noastră Eli­
saveta nu mai este ! Sufletul Ei ne­
vinovat a sburat la Ceriuri, ca un alb 
porumbel, pentru-ca acolo, în lăcaşu­
rile Tatălui ceresc să şi afle rèsplata 
faptelor Sale bune. 
Oh, Tu, buna şi milostiva noastră 
Stăpână, adă-ţi aminte de noi neno­
rociţii şi obidaţii Tëi supuşi credin­
cioşi, roagă pe Tatăl ceresc, isvorul 
mângăerei şi bunătăţei, să ne trimită 
mângăere, o rază de mângăere noue, 
popoarelor Tale ; roagă-L să mângâie 
pe Soţul Tèu şi să-I deie tărie spre 
a griji şi mai departe de soartea obi-
datelor Sale popoare. Roagă-L, şi 
rugăciunile Tale ascultate vor fi. căci 
bună şi curată ai fost, şi cu drag as­
cultă Domnul rugăciunile sufletelor 
curate şi neprihănite. 
Ear ' noi, în jalea noastră adâncă 
sä ne aducem aminte, că este un 
Altul, care şi mai crunt e lovit de 
aceasta perdere, de cât noi iubi­
torii fii ai mamei noastre bune. Să 
ne aducem aminte, că inima milosti­
vului nostru împërat şi rege sângeră 
de durere, căci perderea lui mare şi 
nemăsurată este. Să-L cuprindem 
în rugăciunile noastre cu drag şi cu 
evlavie şi să-I cerem de sus de la 
Tatăl tuturor mângâiere şi alinarea 
durerei Lui. 
Rugapi-vë pentru Ea ! 
Rugaţi-ѵё pentru El! 
Sevîrşirea omorului . 
Despre înfiorătoarea în tâmplare dăm mai 
jos următoare le amënun te : 
Cam pe la sfirşitul pr imăverei pe impe­
r ă t easă o cupr insese o grea boală de inimă 
pent ru a cărei v indecare a pe t recut vara 
la scălzile din Nauheim. Pe t rece rea aici i-a 
făcut bine şi astfeliu înciripată, pe la sfir­
şitul lunei August a mers să se mai întră-
meze în Helveţ ia . 
In ziua nenorocirei M. Sa Imperă teasă 
ce rce tase oraşul Geneva şi tocmai voia să 
se întoarcă la locul ei de popas, oraşul 
In t r ' aceea ucigaşul a luat-o la fugă a-
runcând de la sine unea l ta cu c a r e îşi se 
vîrşise së lbateca faptă. A fost însă pr ins 
şi pus Ia închisoare. Se ch iamă Luccheni, 
de origine italian, şi se ţ ine de cea ta a-
narchişt i lor . Fiind ascul ta t la protocol a 
mărtur is i t că Ia început avea de gând să 
ucidă pe ducele de Orleans, dar ' de a c e s t a 
nu s'a putut apropia. In t r ' aceea cet ind în 
gaze te că imperă t easă se află acolo, s 'a 
hotărî t să o ucidă pe Ea. 
A ţ inut 'o la ochi şi a u rmăr i t 'o 2 zile, 
până-ce i-s'a dat prilegiu bun spre a-şi în­
deplini fapta. 
Unealta ucigătoare e o pilă cu trei ascu­
ţişuri, bună pentru ascuţit ferestreul. Lungi­
mea ei e de 15 centimetri şi trei pătrare 
Vîrful pilei e rupt, urme de sânge nu-s 
pe ea. 
Cu aceas ta unea l tă a st îns ucigaşul v iea ţa 
bunei noas t re împeră tese . Lovi tura a fost 
aşa de puternică, în cât pila a pă t runs în 
peptul împeră tese i până în inimă, s t răpun-
gênd-o pe aceas ta , ear ' de pu te rea iabitu-
rei o coastă a I-s'a rupt. 
Scârnavul uc igaş , l ăpăda t de D u m n e z e u 
şi de toate simţurile omeneşt i , nu se 
căeşte nici de cum de fapta lui d iavolească , 
ci se laudă chiar, zicênd, că a şa ar t rebui 
să facă toţi anarchişt i i . ( 
Ajungă-1 ja lea şi b lăs tămul buniimi nos­
t ru Impë ra t ; ajungă-1 lacrëmi le şi b lăs tă-
murile popoarelor r ë m a s e orfane de m a m a 
lor bună, şi nici în mormênt să nu a ibă 
linişte şi pace ! 
Şt irea despre grozava nenoroci re a sosit 
la Viena sea ra în t re 6—7 oare , căşunând 
mare durere şi în t r is tare în toa te pă tur i le 
societăţii . Mai dureros a at ins însă pe 
bunul nos t ru Impërat . Când i-au rapor ta t 
ministrul Goluchovsky şi T h u n despre ne­
norocire, Impëra tu l a r ë m a s încremeni t , a-
poi cu mani le spre ceriu a esc lamat plin 
de dure re : 
f î m p e r ă t e a s a - r e g i n ă E l i save ta 
Terr i te t , c ând m â n a ucigaşului i-a cu rma t 
v iea ţa . 
Ştirile sosite din oraşul Geneva, de ne­
norocită memorie pent ru popoarele împeră­
ţiei aus t ro-ungare , is tor isesc în tâmplarea 
astfeliu : 
Sâmbă tă după amiaz pe la Чі l a unu 
M. Sa mergea spre locul de îmba rca r e pe 
corabie, însoţi tă fiind de contesa Sztáray . 
Un t inër grăbia spre dînsa şi făcendu-şi 
loc printre oameni s'a apropiat de imperă­
teasă şi înainte de a băga de seamă cei 
din apropierea împeră tese i , necunoscutu l a 
străpuns-o în pept, dându-i to todată o lovi­
tu ră aşa de puternică , îa cât , şl a şa s labă 
şi be tegoasă fiind, imperă teasă a căzut la 
gur 
ПОс 
lent. Cu ajutoriul însoţ i toarei sale s 'a 
Uit însă, şi r ă z e m a t ă de braţul aces te ia 
dus pe corabie. Aici şi a perdut simţi­
şi nici nu s'a mai trezit . B u n a şi mi-
k ^ . i v a imperă teasă pes te o j u m ă t a t e de 
ci&jj! a muri t fără să-şi mai fi venit în 
ori. 
La început cei din jurul Ei, cum şi E a 
înseşi, erau de credinţa că necunoscu tu l 
numai a lovit 'o cu pumnul în pept, şi numa i 
după-ce i-au desfăcut haina, ca să noată 
rëF-iifla mai uşor , au v6zu f . 'că .-• 
împëràteaP- . ваіа mare a | Rjhq 
s'a 
— Oh, Dumnezeule] Nici de cercare_(\Kasta 
crudă nu m'ai cruţat I 
— Ear ' mai târziu a zis cu glas doios : 
— Acum totul s'a sferşitl ( Je tz t ist Alles 
aus !) 
Se zice chiar, că a tâ t de crunt l 'a isbit 
aceas ta perdere mare , în cât s 'ar ocupa t u 
gândul de a se lăsa de domnire , de a ab-
zice. Să nădejduim însă, că daru l ce resc 
va revărsa m â n g ă e r e în inima-I mult cer­
cată şi-I va da tăr ie , ca să ne ocâ rmueas -
că şi îngr i jească şi pe mai depar te cu în­
ţe lepciunea şi bună t a t ea Lui . 
J a l e şi în t r is tare a dus In u rma ei aceas tă 
groaznică ştire p re tu t indenea pe unde a s t ră­
bătut . Oraşele sunt negre de mul ţ imea s tea­
gurilor de j a l e , car i fâlfâie de pe toate ca­
sele, oameni i 'şi vëd de lucru trişti şi în­
gândura ţ i , clopotele de la biserici sună ja l ­
nic şi preoţii r idică la Ceriuri rugăciuni fer-
binţi şi evlavioase pent ru Imperă teasă noas­
t ră maică bună şi milostivă. 
Căpetenii le bisericei române , Preasfinţiţ i i 
archierei au dat înda tă cercular iu că t ră preo-
ţ imea şi credincioşii lor, ca să ţ ină ^lujbă 
dumnezeească pent ru odihna suflet r ë -
posatei , să se t ragă clopotele de trei ъ_ pe 
zi la toate bisericile, ear ' în ziua înmor-
mentăre i să slujască pa ras tas . 
Dintre cercularele archierei lor români pu­
blicăm aci pe al Preasânţ ie i Sale dlui epis­
cop Radu de la Lugoş, care ni-s 'a t r imis 
deadreptul . Acest circulariu, încadra t în 
negru, de e următor iu l cuprins : 
Nr. 2837/1898 
E l i s a b e t a . 
1837—1898. 
Durere nespus de m a r e s'a r eve r sâ t 
earăşi peste Augusta şi Preaglor ioasa Casă 
Domni toare de Habsburg şi pes te în t reaga 
mulţ ime a credincioşilor sëi supuşi : firul 
telegrafic cu a fulgerului iu ţeală a lăţ i t 
p rea tr is ta veste , că Maiestatea sa Imperială 
şi Regală Apostolică E l i s abe ta Amál ia Eu-
I srenla. Imperă teasă Austriei şi Regina ü 
.gaţganosi-'ă a Ungariei , în ziau de 10 S e p e 
.-•> 4 9 8 cătră oarele 3 p . m. d e p a r ' ^ e 3 _ 
.1 iubit al monarchie i austrq- ' 
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л Genf, In Helveţia, şi-a da t fsufletul în 1 
nânile Creatorului , — căzând ca vict imă 
nevinovată pumnalului unui anarcbis t , lipsit 
de frica Domnului şi lipsit până şi de cel 
din u r m ă sent iment de umani ta te . 
T imp aproape de o j u m ă t a t e de veac , 
aceas ta Augustă Femeie , s trălucind pururea 
ca cea inai a leasă cunună a Augustului 
Său Soţ, cu îmbelşugare a împrăşt ia t to todată 
dela înăl ţ imea puternicului Tron odorul 
virtuţilor celor mai alese de regină şi 
de mumii creş t ină pes te mul ţ imea popoa­
relor sale . 
Astfel durerea , în t r i s ta rea şi amăr îc iunea 
ce au încungiurat acuma pe neaş tep ta te şi 
cu a tâ ta necru ţa re îna l tu l Tron, cu ade­
văra t au sguduit , au sfâşiat, au copleşi t şi 
inimile tu turor supuşilor credincioşi. 
Când aşadar ' cu inima sfâşiată de pro­
funda durere aducem şi Noi la cunoşt inţa 
Venera tu lu i Cler diecesan prea tr is ta veste , 
d ispunem şi o rd inăm: 
1. In toa te bisericile parochiale şi filiale 
din Diecesa noast ră , în ziua înmormântăr i i , 
sau necunoscêndu-se aceas ta la t imp, în-
t r ' una din zilele proxime u rmătoa re , după 
previa avisare a poporului, se va ce lebra 
sf. l i turgie cu pa ras tas pent ru odihna sufle­
tului Augustei adormite în Domnul Împără­
teasa şi Regina Elisabeta. — In aceeaş i zi 
campaneie sacre se vor t r age în doliu de 
trei ori, d imineaţa , la ameazi şi seara . 
La aceas ta lugubră solemnita te se vor 
învita şi autori tăţ i le civile şi mil i tare locale. 
2. Pur tă tor i i oficielor parochia le , în cali­
t a t ea ior de directori ai şcoalelor noas t re 
greco-catolice, se vor îngriji. 
a) ca toţi şcolarii în corpore sub condu­
cerea învăţători lor să asis ta la ce lebra rea 
numitei s. Li turghii . Ear ' după sfîrşitul s. 
Liturghii , şcolarii vor fi conduşi în sala de 
învăţământ , unde directorul şcoalei fau în­
văţă torul , cu cuvinte a lese leva desfăşura 
amărăc iunea momentulu i , m ă r i m e a loviturei 
căzute pres te Augus ta Famil ie Domni toare , 
proste monarchie , p res te scumpa noas t ră 
pat r ie ; 
b) ca la şcoaîele de sub conducerea lor, 
în ziua înmormentă re i şi a jalnicei festivi­
tăţi , să se ţ ină vacan ţă . 
Şi rugându-ne Venerabi l i F r a ţ i la a l tarul 
Domnului* pent ru odichna sufletului ador­
mitei, cu că ldură să implorăm to toda tă de 
la Păr in te le Indurări lor îmbelşugarea da-
iu lu i mângâie tor pres te Prea înă l ţa tu l nost ru 
Suveran, sfâşiat a cuma a doua-oară cu a-
t â t a cruzime întru cele mai nobi le ale 
inimei Sale. 
In veci pomenirea. Eil 
L u g o j , Şedinţa consistorială ex t raord i ­
na ră din 12 Sept . 1898. 
Ep i scop D e m e t r i u R a d a . 
Inmormen ta rea . 
Privi toriu la Inmormêntare s 'au luat ur­
c ă t o a r e l e hotărîr i : 
Mercuri t renul de doliu al Curţei p leacă 
Ia Geneva, ca să a d u c ă t rupul împără tese i 
{s'a în tâmpla t deja) ; Joi în 15 Septemvrie 
ioseş te la Viena Ia 10 oare noap tea . De 
la ga ră sicriul va fi pus în t r 'un car mor­
tuar t r as de 8 cai şi va fi t r anspor ta t în 
Burg. Vineri toa tă ziua şi Sâmbătă înainte 
de prânz publicul va pu tè să vadă sicriul 
pus în capela Burgului . 
S â m b ă t ă la amiazi capela se va încuia 
şi numai după amiazi la oarele 4 se va 
deschide earăşi , când apoi se va face in­
mormentarea. 
La înmormân ta re vor fi de faţă toţi ar-
«hiducii şi a rchiducese le casei împărăteş t i , 
in n u m ă r cam de 78, apoi împăra tu l Ger­
maniei , regele României , rege le Saxoniei , 
regele Serbiei, în persoană , représentenţ i i 
celorlal te curţ i domni toare şi căpeteni i le ci­
vile şi mil i tare ale monarchiei . 
In locul de îmmormân ta re al Habsbur-
gilor, din cripta Capucinilor, până acum 
•smnt 126 de sicriuri, al împără tese i Elisa-
veta va fi al 127-lea, şi conform dorinţei 
imperă tese i şi poruncei împăra tu lu i , va fi 
aşeza t l ângă sicriul archiducelui Rudolf, 
al fiiului Ei mul t iubit . 
Dumnezeu să-i facă pa r t e de fericire 
veeinică, ea r ' pe obidatul Soţ Dumnezeu 
nă-L mângâ ie şi să- I al ine dure rea . 
V o p f o i p o a 
r o s t i t a Ia desch ide rea Confe r in ţe lo r 
î n v ă ţ ă t o r i l o r din cercnl Sebe­
şului , în 18/30 Ang. 1898, de 
comisa ru l cons i s to r ia l 
D r . I . BLAGA. 
Toţi , câţi sun tem aici, a m învăţat , că 
scopul educaţ iuni i şi instrucţ iuni i es te des-
vol tarea carac teru lu i moral şi a puter i i in 
telectuale a copiilor. 
Pedagogia e şti inţa, ca re ne conduce m 
a lucra în sensul cel adevăra t , pent ru-ca 
să desvol tăm carac te ru l moral şi pu te rea 
intelectuală. Pedagogia ne spune , că pen 
tru rea l i sa rea problemei se recere : 
„O lucrare cu p lan a unor oameni bine 
crescuţi şi instruiţi". 
, 0 l u c r a r e cu p lan a unor oameni bine 
crescuţi şi instruiţi pentru a conduce copai, 
ca şl ei să devină oameni b ine crescuţi şi 
instruiţi', ea t ă problema noast ră , a învăţă­
torilor, a acelor oameni , cari sun tem che­
maţ i a pune în prac t ică în şcoală princi­
piile pedagogiei . 
Cuvintele aces tea : , O lucrare cu plan 
e tc . " cuprind în sine un s is tem în t reg şi 
vas t şi o problemă foarte înal tă şi grea. 
Conşt i inţa c lară şi j u d e c a t ă adâncă pe­
dagogică ţi-se r ece re , ca să fi în s ta re a 
vede clar în în t reg mechanismul acelui 
istem, să cunoşti bine, în toa tă fiinţa sa 
p rob lema învă ţă to rească ! Şi apoi voinţă 
şi inimă caldă ţi-se r ece re , pent ru-ca să fi 
în s t a re a lucra pe te renul instrucţiunii şi 
educaţ iuni i conform problemei impuse de 
pedagogie . 
Clar i ta tea şi profunditatea, voinţa şi căl­
dura r ece ru t ă se câş t igă însă cu t impul, 
prin cont inuă sforţare sufleteasca şi continuă 
prac t icare conşt i incioasă în l uc r a r ea în care 
voieşti s»ă fi bun munci tor . 
Şi în chemarea învă ţă to rească cu deo­
sebire e de lipsă, e ind i spensab i l , să-ţi 
câştigi c la r i ta tea şi profunditatea, voinţa şi 
că ldura inimei, dacă e sä conduci cu plan 
lucrarea instrucţ iunii şi a educaţ iuni i . 
F ă r ă conducerea după plan bine definit 
a instrucţ iunii şi educaţiunii însă nu poate 
avè rost luc ra rea noast ră , a învăţători lor. 
In scopul, pent ru-ca de o par te să ne 
mai câş t igăm idei or ientă toare , să ne mai 
sforţăm sufletul în gândire pedagogică, în 
folosul lucrării cu plan în chemarea noas'ră, 
şi de al ta pa r t e pent ru-ca să ne mai ali­
men tam eu scânte i noue în focul sacru al 
inimei noas t re , în folosul potenţării voinţei 
şi căldurei de lipsă întru rea l i sarea planului 
pedagogic , s 'a dispus şi const i tu i rea cor­
pului nost ru învă ţă toresc din arehidiecesa 
Transi lvaniei în conferinţe, de cari una e 
şi cea a D-voastră, a celor întruniţ i azi aici. 
Nu e lucru mic scopul întruniri i D-voastră 
în aces t fel de conferinţe, dlor învăţători . 
Dar ' veţi reflecta poate unii dintre D-
voastră, p resupun, în momentu l aces ta , că 
bune vor fl conferinţele în felul acesta , 
l a i ' mai bune au fost reuniuni le ! 
Cuget , că a şa veţi reflecta poate unii 
dintre D-voastră , în momentu l aces ta , şi 
ţin să amin tesc ches t iunea aceas ta , aici şi 
acuin, pentru-că am ceti t în z iare art icole 
scrise de învăţător i , art icole, în cari se ri­
dică răsboiu în contra hotărîri i sinodului 
archidiecesan în privinţa reuniunilor , res 
pect ive a conferinţelor învăţă toreş t i . 
Daţi-mi voie, dlor, să fiu franc în mij­
locul D-voast ră ! 
Daţi-mi voie să vă măr tur i sesc , că în 
u rma celor cet i te din acele articol з m 'am 
convins pe deplin, că st imulul răsboiului 
profesat nu e resen t imentu l suresc i ta t de 
indignarea legitimă, ce t r ebue să se producă 
a tunci în inima omului înzes t ra t cu tăr ie 
de carac te r şi cu coriştiinţa dreptur i lor şi 
datorinţelor sale , când aces te dreptur i şi 
da tor in ţe îi sunt nebăga t e în seamă şi când 
în locul lor se aduce la valoare o hotăr î re 
cu intenţ ie voită de al p rescur t a de ele şi 
a-i impune al tele nepotr ivi te cu scopul, cu 
problema lui. 
N 'am observat , vă măr tur i sesc , aces t re 
sen t iment justificat, nici n ' am găsi t moti 
vele mari şi r ea le pe cari ar t rebu i să se 
discute şi aprecieze ches t iunea mare , cura 
e cea a conferinţelor Int roduse, ci mi-s'a 
părut, că la mijloc e o simplă formalisare. 
Asupra vorbelor profetice, ce se dau, nu 
fi t rebuin ţă a se discuta . 
E lucru p rea uşor a te da de profet, cu 
vorbe ! 
Asupra formalisării e destul , dacă se a-
t r age a tenţ iunea , că aceia , cari au sarcina 
educaţiunii şi instrucţ iunii , nu se pot pune 
nici oda tă pe formalisări , când interese 
mari şcolare simt în joc . 
Nu forma, ci ideia, sensul, t rebuie să ne 
conducă în apreciăr i le noas t re şi în lu­
crări le noas t re , când forma te pericl i tează. 
Şi afacerea abandonăr i i reuniuni lor şi a 
revenirii la conferinţe t r ebue să o apreciem 
după na tu ra sa adevăra tă şi rea lă . 
La aprec ie rea aceste i disposi ţ ium două 
lucruri n ' avem să t recem cu vederea noi, 
oamenii chemaţ i a lucra azi în sanctuarul 
şfoalei române şi în special al şcoalei ro­
mâne greco-orientalc din aceas tă ţ ea ră ; şi 
a n u m e : 
1. Că trăim în t r 'un t imp, când idei şi 
tendinţe s t ră ine de biserică, spriginite de 
factori puternici , cau tă să se să lăş luiască în 
carac te re le fragede ale t inerimei noas t re , şi 
2., că biserica noas t ră ni-a fost tot­
deauna şi e chemata "să ne fie şi înj viitor 
scutul şi mântui tor iul fiinţei poporului nos­
tru românesc . 
In faţa aces tor două momente t r ebue să 
recunoaş tem apoi, că şcoalei noas t re i-se 
impune o dator in ţa specială, de a s ta tot­
deauna str îns lipită de biserica noas t ră , de 
Alma Mater a poporului nos t ru , în toate 
privinţele. 
E a t ă filosofia de unde avem noi să scoa­
tem şl principii pedagogice şl norme de 
conduită pen t ru noi, dascălii şcoalei ro­
mâne , şi to tdeodată spiri tul , cu ca re să a-
l imentăm şl principiile pedagogice şi nor­
mele de condu i t ă ale noas t re . 
Ea tă o p rob lemă specială impusă de 
pedagogia noas t ră r o m â n e a s c ă ! 
Ea t ă deci, că avem sfânta dator inţa în­
soţită de răspundere mare , de a ne alipi 
pe lângă biserică şi de a ne face organe 
ale ei. 
Astfel ni-s 'a impus datorinţa, ca să In­
t răm şi cu reuniuni le învăţă toreş t i în t r 'un 
cadru mai str îns biser icesc, să ne baaărc 
pe un articol al s ta tului organic, legea mi­
nuna t ă a bisericei noas t re , să ne transfor­
m ă m în conferinţe învăţă toreş t i , cari sunt 
mai potrivite de a ne ţ ine strînşi pe l ângă 
biserică şi de a ne împedeca a jungerea 
şcoalei noas t re pe povîrnişul periculos al 
l iberalismului de azi. 
Nenorocirile Habsburgilor. 
E lung şirul nenorociri lor casei habsbur -
gice şi t r i s ta ves te despre moar t ea împă­
ră tese i nu e cea dintâiu care a s t r ăbă tu t 
în castelul împără tesc din Viena . 
In depăr t a rea vremurilor de ani şase sute, 
nu mai puţini de câ t doisprezece păr taş i 
ai familiei habsburgice şi-au pus s inguri cu 
însăşi a lor mână , capăt vieţii, care dădea 
bune nădejdi pen t ru ţ a ră . 
Multe şi îngrozitoare au fost nenorociri le 
ce s 'au abă tu t a supra capete lor urmaşi lor 
Iui Rudolf, îu temeietorul Casei habsburg ice . 
Unul s'a înecat în valuri le rîului Rhin ; 
altul a căzut la pământ s t r ă p u n s de cu­
ţitul î r s u ş i a l nepotului său ; pe^un al trei lea 
hab'ăburgian l 'au sfâşiat pe câmpia d e 
la Sempach ; al pa t ră lea a fost zdrobit 
de potcoavele calului său. Şase d int re 
habsburgiani au înghiţ i t paharu l plin cu 
venin, pentru-ca să scape de lumea aceas ta . 
Al zecelea, zice-se că a cSzut jer t fă cer­
cetărilor pentru aflarea de noue lucrur i , 
ear ' împăra tu l Maximilian a muri t moar to 
de mart i r , Împuşcat fiind de răsculaţ i i din 
Mexico. 
Cel dintâiu din casa habsbmgică , care / 
auri t moar te siluită a fost fu^ ijtL p»- ,' 
în temeietorul dinastiei hai 
Acesta a avut trei feciori. Celui de mijloc, 
lui Har tmann , aflându-se încă în v ieaţă i-a 
dat Rudolf ţ ea ra Arela tului . Pen t ru a se 
încorona, Ha r tmann plecase cu o corabie 
la s t răvechiul oraş S t rassburg . Valur i le 
rîului Rhin au zdrumica t c o r a b i a , ear ' 
t rupul fiului împără tesc a fost pescui t din 
apă şi a fost p reda t nemângă ia tu lu i păr in te . 
Cu 20 de ani în u rmă , tot Elveţ ia a fost 
mar to ră unui a l t omor înfiorător. împăra tu l 
Albrecht I a fost nenoroci tul , ca re a fost 
omorît de lovitura ucigaşă a nepotului său 
Ioan de Schwaben . Bunul împăra t şi-a dat 
cea din u rmă răsuflare în manile unei cer-
şi toare. 
Al t rei lea habsburg ian d e a s e m e n e a în 
Elveţia, în leagănul casei habsburg ice şi-a 
sfirşit vieaţa . P e câmpul de la Sempach 
e i a o c râncenă luptă , pe moar te pe vieaţă . 
Sorţii de i sbândă ai dujmanului e rau mai 
mari , dar ' vi teazul Leopold al 3-lea nu s'a 
re t ras şi n u a voit să pr imească calul ce 
i-s'a dat , pen t ru ca prin fugă să-şi m â n t u e 
vieaţa . , C â n d a tâ ţ ia viteji şi conţi îşi j e r t ­
fesc v iea ţa pen t ru mine , nici eu nu voiu 
să-mi mai scutesc pe a m e a " , zise vi teazul 
Pr in te care mur i cu s t eagu 'n mână , ear ' 
muri t şi fiul lui Leopold al 3-lea. Moartea 
aces tuia deasemenea n 'a fost firească, căci 
a muri t înveninat de veninul dat de că t ră 
necredinciosu-i slujitor, pe când se lupta 
în potr iva dujmanului , care-1 încunjurase în 
în tăr i tura de la Znaim. Avea numai 27 de 
ani prinţul aces ta , ca re cu ori-ce pre ţ voia 
3ă fie dus în Hofburgul din Viena pent ru 
ca acolo să moară , ceea-ce s'a şi întâm­
plat. 
Dar ' nu au t recut doi ani la mijloc şi o 
nouă nenorocire s 'a în tâmpla t în familia 
domnitoare . Prinţul Wi lhe lm do Austr ia a 
fost nenorocitul , care a căzut zdrobit şi tur­
tit fiind de calul pe care că lărea . Furiosul 
cal se ppăriase, ear ' un picior d'al prinţului 
a r ă m a s acă ţa t în scăr i ţă . 
La înmormânta re nu au putut să înde­
păr teze de lângă sicriu pe leul cel îmblân­
zit, care îi e ra aşa de drag pr inţului Vil­
i i d m. 
După o j u m ă t a t e de veac . Ia 23 Nov. 
1457 a muri t , tot înveninat fiind, şl Regele 
L id i s l au Pos thuraus , căruia i-s'a dat nu­
mele aces ta fiind-că se născuse la be t râ-
neţele împăra tu lu i Albrecht al 2-lea. 
v i n i 
nu M8? r t e a g r a D m c a şi siluită a acestui 
aproaj fe 0 1 ™ l ' a a ^ a t n u m e l ° Че^е a volbi t | u m P ' u t î n t r eaga ţ ea ră de ja le şi 
şeful de stat'major,''dKJifif Schreiber.^ | i ä numai regele Geeorge Podiebrad 
ч aces tu ia i-au mijlocit moar tea . 1 
Tot cu astfeliu de moar te a t recut la 
cele vocinice şi pr inţul Albrecht al 6-lea. 
El a fost omorît din r ă sbuna re de că t ră un 
sprigixiitoriu şi părt ini toriu al păreri lor pri­
măriului Vienei, Holzer, care a fost j udeca t 
la moar te şi omorît . 
La 17 Septemvr ie 1506 a fost înveninat 
Filip cel frumos, ta tă l lui Carol al 5-lea, 
pe care l'a înveninat soţia sa Ioana, fiind-că 
II t emea . 
La mijlocul veacului al 16-lea, 'dup&-cum 
no spune istoria, tot de moar te siluită a 
muri t şl nenoroci tul Don Carlos . 
O moar te din cele n m crunte a avu t 
fiica Măriei Teres ia , Maria Antoinet te , care 
era măr i ta tă după Ludovic al 16 lea al 
Francié i . Se tea de sânge şi de răsbunare 
a celor din fruntea Franciéi a cerut , ca 
aceas tă împără teasă să moară moar te si­
luită. 
Dar ' dacă mul te au fost nenoiocir i le ce 
au venit asupra Habsburgi lor în rest impul 
veacurilor, apoi număru l lor в'а măr i t cu 
nenorocirile cari sau rândui t în cei 50 de 
ani din u rmă . 
Nenorocirea din u rmă , care a cerni t ini­
mile tu turor popoarelor din Austro-Uiigaria,ii ance 
ne r eamin teş t e şirul de nenorociri eari ai 
căzut asupra capului iubitului no3tru Dom­
nitor. 
il. 
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De cât reun iun i afară de biser ica noas ­
tră — mai bine fără ele. 
Şi vë rog să contempla ţ i când j udeca ţ i 
In chestiunea aceas ta*ş l bo tă r î rea congre­
sului didactic regnicolar , în t run i t mai zilele 
trecute In P e s t a , ca re a ceru t contopi rea 
tuturor reuniunilor tn cea regn ico la râ , şi 
sft vë daţi s eama : ce ar u r m a din eş i rea 
reuniunilor de sub conducerea biser icei 
noastre ? ! Bine ar fi a şa pen t ru b iser ica 
şi şcoala noas t ră? ! pent ru poporul nos t ru ? ! 
In lumina aces tor idei şi împreg iu ră r i 
trebue să privim hotăr l rea a d u s ă de Ven . 
Sinod archidiecesan ! 
In deplină încred in ţa re , că s inodul a r ­
chidiecesan a hotăr î t In conşt in ţa in tere­
sului adevëra t al şcoalei noas t re , a Impre-
giurărilor t impului şi a base i lega le , să ne 
preocupăm numai şi numa i de causa s fântă 
a şcoalei noas t re 1 
Să nu mai c ău t ăm a face deosebi re în t re 
. reuniune" şi .confer inţă*, căci ' în fond e a-
celaşi lucru ! Sun t doue numir i aci , ade ­
vërat, . r e u n i u n e * şi „confer inţă" , dar ' ne 
poate fi şi conferinţa ac t laşi mijloc, ca re 
ni-a fost şi reuniunea , dacă noi voim a-
ceasta. Dacă ţ inem însă să ne formál isam, 
putem, adev6rat,Cgăsi deosebi re . Cred însă, 
că aprobaţi cu toţii adevëru l , că nu numi ­
rea de . eonfe ren ţă" , ori „ reun iune* a re să 
ne fericească genera ţ iuni le vi i toare ale nea­
mului nostru , pe te renul şcolar , ci conşt i ­
inţa şi i scusinţa şcoalei noas t r e . Şcoala 
noastră e însă complexul sufletelor şi al 
inimilor învăţător i lor noştr i ! Fi-veţi d-s t r6 
constituiţi în .Reun iune* ori .Confer in ţă* 
tot feliul sufletului şi al inimei d-voastre 
ѵѳ va de te rmina lucrarea , şi r esu l ta tu l 
lucrării domnii lorvoastre pe t e renu l şco­
lar ! 
A ridica azi rësboiu contra conferinţelor 
şi a ne dec la ra păr taş i reuniunilor , în­
semnează că nu sun tem conduşi în gând i rea 
noastră şi de pedagogia specială, de peda­
gogia românească, î nsemnează că nu luc răm 
cu plan hotărît în chest iuni de şcoală. 
Cu inima deschisă şi cu min tea con­
centrată să cău tăm flecare să în t răm tn 
taina cea adevora tă a problemei InveţS-
môntului nos t ru ş c o l a r ; să n e dăm s e a m ă 
şi Bilinţă, ca să îna in tăm progresul şcoalei 
noastre în spiritul bisericii . Aceas ta se şi 
poate, a tâ t în şcoală, câ t şi afară de şcoală 1 
— Educa ţ iunea mora lă depinde foarte mult , 
după-cum se şt ie , de la disposiţii le ln-
ăscute ale copiilor, şi delà p rocedura edu­
cativă a părinţilor, cari s t ăpânesc îndeosebi 
puterea de a p lanta moravur i in copiii lor. 
Ori-cât de îngrijită ar fi educa ţ iunea mo­
rală din şcoală, t r ebue să cons t a t ăm că 
şcoala, in privinţa aceas ta , nu poa te a rö ta 
resultate In mesu ra r ece ru tă . Nu poa te , 
căci şcoala n ' a re nici t impul, nici ocas iunea 
receru tă , ca să depr indă în m e s u r a Jde 
l ipsă lucrăr i morale , fără de cari însă e u 
se poa te desvol ta şi cultiva conşti inţa 
morală . Fap te le morale formează mater i ­
alul din care se sub t rag e lemente le con­
s t i tu t ive ale conştiinţei morale . Şi pen t ru 
a depr inde pe copil la sevîrşirea faptelor 
bune , e familia cu mul t mai mult ch iemată 
decâ t şcoala, familia a re cu mult mai mare 
pu te re , decâ t şcoala. 
Dar ' a l tcum se face desvol tarea spiritului 
In di recţ iunea bisericească. In scopul des-
voltării spiritului în direcţ iunea aceas t a se 
r ece re o cul tură mai ideală, ceea-ce şcoala 
o poate face cu succes . 
Dacă nu ne poate da şcoala resu l ta te 
mai s imţi te pe te renul moral, e de scusat , 
căci p rea mulţ i şi puternici factori ex tern i 
o împedecă , dar ' dacă nu ne cualifică şcolari 
cu depl ină conşti inţă faţă de biserica noa­
stră naţională, dacă nu ne dă oameni, în 
ale n.ăror inimi să fie întăr i te ideile pro­
fesate de biserica noast ră , dacă nu ne cresc 
inimi identificate cu inima bisericii noas t re , 
şcoala nu mai poa te fi scusată , ea nu a re 
sensul r ece ru t de exis tenţă . 
In p r iv in ţ i aceas ta însă, de sine se în­
ţe lege , îuve ţă tor imea t rebue să fie exemplu . 
Să se a l ipească înainte de toate ea, cu 
t rup şi cu suflet, de biserică şi de insti tuţi-
uuile ei naţ ionale-cul turale . 
Conferinţele înveţătoreşt i sunt un mijloc 
bun da t de biserică şi conduse de biser ică . 
Inveţătorimii noas t re din aces t cerc li 
Incumbă deci dator inţa de a lucra, de a da 
tot spriginul , ca să facem aici un focular 
viu p rodus de sufletele şi inimile unei 
păr ţ i î n semna te şi a lese din înveţă tor imea 
noas t ră românească , să facem un focular, 
din ca re să luăm în fiecare an, noi cari n e 
a d u n ă m aici, câ te ceva bun şt sănetos şi la 
c a r e să ne încălzim în fiecare an inimile 
noas t re , pen t ru p rospera rea şcoalei noas t re 
şi rea l i sa rea cât mai desevîrş i tă a scopului 
a problemei sale . 
Mulţi dintre D-voast ră vor fi avênd 
adevë ra t şi p r iceperea şi Însufleţirea rece­
ru t ă în t ru rea l i sa rea scopului şcoalei, dar ' 
î» privinţa aceas t a t r ebue să cău tăm, 
ca binele să-1 gene ra l i s im, să se p roducă 
o uni ta te de gândiri şi simţiri. 
De aceea şl avem toţi da tor in ţa faţă de 
aceas ta conferinţă. 
Mi-am permis sä Vö a t r ag fatenţiunea 
asupra aces tor principii, pent ru-ca repro­
duse în conşti inţele D-voastre, să V6 daţ i 
sdinţa şl în decursul acestei sesiuni a con-
ferenţelor noas t re de a vë desvolta ideile, 
ţ inod s eamă de scopul şi problema şcoalei 
noas t r e . 
Avem obiecte impor tante puse pent ru 
conferinţele de acum. Timpul a fost foarte 
scur t pentru-ca cei însărcinaţi cu s tudiarea 
lor, precum şi D-voastră toţi , să vë ocupaţi 
mai mult şi mai intensiv de ele. Ne vom 
ocupa însă de ele încŞât e posibil. Progresul 
nu merge r epede înainte. Ce facem însă, 
sa fle progres real , cât de mic fire. 
D-zeu să ne dee înţelepciune şi pu te re , 
ca să ne pu tem face dator inţa . 
Cu aceas ta declar conferinţa de azi de 
deschisă. 
Constituirea „Reuniunei Învăţă­
torilor gr.-oat. din comitatele 
Sătmar şi TJgooia, aparţi­
nători diocosei Gherlei". 
Baia-mare, 25 Aug. 1898. 
Onorată Redacţiune! 
Ziua de 25 Augus t a. c. a fost pent ru 
să tmăren i de îndoită însemnă ta te . 
In aceas tă zi împlinitu-s 'au fapte măre ţ e , 
cari n i - au înăl ţa t inimile, ni-au mângâia t 
sufletele şi au contribuit , ca şl în noi să 
încol ţească sent imente le de jertfă, r ivnă şi 
abnegaţ ie pen t ru p rospera rea şi luminarea 
poporului român . 
Ca să fiu mai scur t In descr ierea eveni­
mente lor aceste i însemnate zile, voiu spune 
că e vorba despre înfiinţarea alor doué fo-
culare ale cul turei şi civilisaţiunei popo­
rului român din aces te părţ i ; e vorba adecă 
despre const i tuirea Despăr ţementu lu i ,Aso-
cia ţ iunei" şi const i tu i rea reuniunei înveţă­
toreşt i cu titlul de mai sus . îmi iau deci 
permis iunea a r apor ta pe scur t despre de­
cu rge rea adunăre i cons t i tuante a amint i te i 
reuniuni înveţă toreş t i . 
Noi înveţători i din comit. Să tmar şi Ugo-
cia apar ţ inător i Diecesei de Gherla , de mult 
a m simţit l ipsa a rzë toare de a înfiinţa o 
reuniune înve ţă torească , care să ne as t r îngă 
Ia olaltă, de oare-ce e r am d ismembra ţ i , ca 
oile fără păstor , şi nu pu team conveni Ia olaltă 
spre a n e consul ta despre in terese le noas­
t re scolast ice şi cu l tura le . In sferşit prin 
s tă ru in ţa şi energica luc ra re alor câţ iva 
iniţiatori colegi a m ajuns până acolo, că 
azi ne p u t e m const i tui în r eun iune pe ba­
sa s ta tu te lor ap roba te de înal tul guvern 
d iecesan şi civil. 
Adunarea gene ra l ă de const i tuire s 'a ţi­
nu t in Ba i amare în ziua mai sus da ta tă . 
Deja la 8 oare dim. la şcoala gr. cath . 
rom. era a d u n a t un n u m ë r frumos de în-
veţători , de-şl desch ide rea adunăre i era flc-
sa tă numa i pe 11 oare , dovadă despre 
viul in teres ce '1 au faţă de Reuniune . Din 
feţele tu tu ror pu tea i ceti o vioiciune şi în­
sufleţire. 
L a 9 ore s 'a început serviciul divin, la 
care toţi înveţător i i p resenţ i au lua t pa r t e , 
execu tând l i turgia. L a finea li turgiei Revs-
Se pare , că o soar te c run tă u r m ă r e ş t e 
flinta Domnitoriului Austro Ungar ie i . O i i încă 
n'a îndura t a t â t e a lovituri câ te El a îndu­
rat, ear ' acum a t rebui t să vină cea mai 
groaznică, cea mai înfiorătoare lovitură, ca re 
încovoaie şl pe cel mai pu te rn ic om, şl pe 
vieţuitoriul cel mai t a re de inimă. 
Şirul nenorociri lor se Începe la anul 
1867. In 6 Iunie a aces tu i an ar-
chiducesa Matilda, s ingura fiică a unchiu­
lui Impöratului nos t ru , a archiducelui Al­
brecht, moare în flăcări. 
Abia împlinise anul al 18-lea, când în o 
odaie a pala tului din Buda s 'au apr ins hai­
nele d9 pe ea şi a fost prefăcută în 
scrum. 
La câ teva zile, în 19 Iunie 1867 a 
murit fratele Domnitoriului nos t ru , împëra-
tul Maximilian, care a pă răs i t Austr ia şi a 
trecut mări le cu cele ma i b u n e nădejd i . 
Soartea Insă a ş a a voit, ca să nu moară 
moarte MreascS, ci să fie . j udeca t* la 
moarte şi împuşca t . Trupul r e ce şi s t ră­
bătut de gloanţe al Impöratu lu i Maximilian 
a (ost adus şi î nmormân ta t la Viena . 
Soţia Imëratului Maximilian ne mai pu-
tênd purta greul dureri lor pricinui te de în-
1 fiorătoarea moar te a soţului sëu, î nebuneş te 
*şi astfel îşi tânjeş te încă şi astăzi amărî ta- i 
vieaţă. Ludovic Regele Bavariei , nepotul 
Impëra tese i El isaveta , a nebuni t şl el şl s'a 
a runca t în lacul delà S t a r emberg . 
A u rma t apoi nenorocirea din Mayerling. 
La 30 Ianuar ie 1889 pe singurul fecior al 
pă reche i împeră teş t i , pe moşteni torul de 
tron Rudolf II găsesc mort ; cu capul găuri t 
de g loanţe . înf iorătoarea ştire nimeni nu 
cuteza së o împă r t ă şească Impöratului afară 
de Imporă t easa El isaveta , ca re suspinând a 
fis soţului Ei : 
— Rudolf a m u r i t ! — apoi apesa tă de 
greul durer i lor a căzut la pămen t . 
Puţ in după în tâmpla rea aceas ta neferi­
ci tă, s a pe rdu t pe largul mării arebi-
dueele Ioan, ca re luase numele de loan 
Orth. Trupu l nici azi nu i-s'a aflat. Că-
mai vieţueşte sau apoi că a muri t : ni­
menea nu şt ie . 
A u r m a t apoi în rovaşul nenorocirilor 
archiducele Wilhe lm, al, cărui cal «'a epă-
r ia t de t r a m w a y u l electr ic din Baden şi a 
a runca t pe cel ce că lerea , încâ t din căzo-
tura aceas ta n u s'a mai a les cu zile. 
La 6 Sep temvr ie 1895 familia împeră t ească 
a t rebui t să îndure o nouă lovi tură. Fiiul 
archiducelui Iosif, Ladis lau şi-a pus capot 
vieţii slobozindu-şi un glonţ, ceea ce i a 
pricinuit mar i durer i . л 
Abia cu o jumëta te de nn înainte^ 
peră tese i , a rch iducesa Sofia a ci 
bunetă ţ i i inimii sale şi p r adă flăcărilor 
focului de la bazarul de binefacere din P a r i s . 
Şi acum, ca să pună vîrf la toa te aces te 
nefericiri , a venit şl moa r t ea Impëra tese i . 
Mâna mişe lească a unui nebun politic, 
care voeşte să schimbe stăr i le terilor cu 
cuţitu 'n mână , a împlânta t omorîtorul fier 
în inima cea mai cura tă , cea mai bună. 
Da, soar tea n ' a pu tu t lovi pe cineva mai 
crunt , de cât cum a lovit pe bunul nost ru 
Impërat . 
I toria lumii întregi nu e în s î a r e să ne 
spună numele unui a doilea domnitor, ca re 
să fi avut o astfel de ursi tă , ca re întrece 
cu mul t poveşti le îngrozi toare născu te îu 
depăr t a rea vremuri lor . 
In veacul în care ne aflam, singurul do­
mnitor care a fost osândit să fie împuşcat , 
a fost fratele Impöratului Franc i se Iosif 
I., Impëratul din Mexico, Maximilian. Sin­
gurul moşteni tor de tron ce a muri t 
moar te a şa de tr is tă, a 3 fost fiiul Ma­
iestăţ i i Sale , archiducele Rudolf. Unicul 
prinţ, ca re s 'a re tăc i t şi p ierdut pe întinsul 
mării a fost prinţul Ioan, nepotul Maiestăţii 
Sale. Unica Impëra teasa , care së moară de 
injungietură, în veacul aces ta a fost soţia 
Impöratului nost ru . 
Că mai fi-va în s ta re să mai poa tă r ăbda 
Nord, 
8/20 Sept 
ч\ acea3tă lovitură, aceas ta 




smul dn protopop şi paroch local Ştefan 
B i l ţ i u a ţ inut o forbire însufleţi toare, po­
trivită însemnătă ţ i zilei, în ca re a desfăşu­
ra t scopul şi meni rea Reuniunei , accen tuând 
că întru a jungerea acestui măre ţ scop avem 
lipsă a tâ t de unirea puteri lor intelec­
tual — morale şi mater ia le , câ t şi de t rai­
nica concordie solidă dintre cler şi învë-
ţă tor ime, accen tuâd to toda tă că corpul în-
voţătoresc în to tdeauna poa te conta la aju­
torul şi sprijinul binevoitor al clerului . 
La 11 oare adunându-ne în sala de ln-
voţăment a şcoalei conf., pres identul adhoc 
dl Atanaeiu Lupan, deschide aduna rea pr in 
o frumoasă vorbire pe care o dau aci , în 
înt regime. 
„Domnilor şi fraţ i lor! — Cu deosebire 
fericit mö simţ în aces t moment sorbătoresc , 
putondu-Vö adresa un c ă l d u r o s : Bine-aţi 
venit ! 
Astăzi vedem real isa tă dorinţa corpului 
învoţătoresc din părţ i le Să tmar—Ugoc iene , 
p recum şi munca s tărui toare încununa tă de 
succes, când pot anun ţa cu ac t oflcioe în 
mână, că „Reuniunea învăţătorilor gr.-eat. 
români din Sătmar şi Ugcia aparţinători 
diecesei Gherlei" es te l ega lmu ' t e înfiinţată 
pe basa s tatutelor proprii , pr vSzute cu 
clausula de aprobare delà înaltul minis ter 
de culte cu datul de 20 Aprilie a. c. Nr . 
22.227. 
Şi acum Dior colegi, permiteţ i -mi mie, 
ca unui dintre ve terani , sä y ë adresez câ te­
va cuvinte , în înţelesul cerinţelor aces te i 
ocasiuni momentuoase . 
Cuvêntul tainei , al fb-ei omeneşt i ne spune 
cu un în ţe les neîndoios, că omul e o fiinţă 
socială, şi aşa des t inat de creator , ca fa­
cultăţ i le sa le fisice, spir i tuale şi intelec-
tuale-morale să le desvoal te în societate 
cu semenii soi. 
Aceas ta cooperaţ iune sau conlucrare so­
cială, nu a u m a i că deş teap tă zel şi întă­
reş te , ci to toda tă produce şi o emulaţ ie 
noblilă în rea l i sa rea unor idealuri subl ime, 
cari sunt moş ten i rea na ture i omeneşt i ! 
Şi dacă conluclarea socială a lăsa t u r m e 
neper i toare în istoria oraenimei în c r e a t m r 1 
gigantice, admi ra t e de toa tă l u m e a : a tunci 
terenul nos t ru de act iv i ta te , — ch iămarea 
noastră subl imă de învoţător al poporului, 
ne impune în mod і т р е г і о з conlucrarea 
socială a tu tu ror factorilor de aceeaş i ehiă-
mare . 
Toa te lucrăr i le genulu i omenesc par a fi 
secundare faţă de m a r e a problemă a Crea­
torului, care e s t e : . î n ă l ţ a r e a fiinţei omeneşt i 
pe t repte le nedifinite ale perfecţ iunei morale 
şi in te lec tua le . " 
Spre apropierea acestui ideal sublim au 
lucrat minţi le cele mai s t ră luci te ale nea­
mului o m e n e s c ; şi-i bine, dacă prin studii 
serioase, ce le facem în s ingură ta tea odăi­
lor noas t re modes te , p recum şi pe te renul 
practic din şcoală şi din vieaţă , în mijlocul 
poporului, fiecare d int re noi va aduce aici 
în societate resu l t a tu l studiilor sale, ca a şa 
la lumina aces tor înveţă tur i , mai sigur să 
ne pu tem apropia de mărea ţ a menire a în-
veţătorului poporal ! 
Şi cât este de fericită posiţ ta noast ră , că 
în deplina lumină a înveţă ture i bisericei 
noas t re gr. cat . pu tem să privim la anumi te 
puncte fixe, cari luminează că ra rea vieţei 
noas t re . 
Asta t rebue să fie idealul tu turor înveţă-
torilor. Dulcele nos t ru Mântuitor Isus Chris­
tos a zis : , s ă fiţi desoverşiţ i p recum şi Ta tă l 
nost ru cel cerec dese versit este* ; ea r ' de­
se verşirea stă în câş t igarea înţelepciunei , ca 
podoaba firei omeneş t i ; ea r ' începutul în-
ţelepciujiei es te frica D-lui, se zice în ca r t ea 
vieţii a înţeleptului Solomon. 
Iată dar ' iubiţilor colegi, că în depr inderea 
sublimei noas t re chiămăr i ne găs im în t r 'o 
a tmosferă l impede ca lumina soarelui , cu­
ra t ă ca r aza ei s t ră luci toare : în sanc tuaru l 
bisericei lui Chris tos . 
Când începem dar ' ac t iv i ta tea noas t ră so­
cială, cu mândr ie şi cu încredere să privim 
la prototipul nos t ru al tu turor : Isus Chris­
tes , şi cu umil inţă fisică să primim î n ^ " 
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t ep tarea , luminarea, măr i rea , fericirea popo­
rului nos t iu românesc . 
Aşadară în vir tutea încredinţarei ce am 
primit de la D-voastrë , eu şi colegii mei ! 
din comitetul de pregăt i re , am onoare a de­
clara de deschisă aduna rea genera lă con­
s t i tuan tă a Keuniunei noas t re , rugându-ѵб 
sä procedeţ i conform statutelor aprobate . 
Dzeu cu noi, şi aceas ta sfântă causa I 
După deschiderea adunăre i a u rma t ra­
portul de?pro act ivi ta tea comitetului provi-
sor făcut de dl notar Ioan Leşian, a ră tând 
neobosira nisuhiţă şi act ivi tate ce a desvol-
ta t comitetul întru împlinirea agende lo r în­
credinţa te lui. 
Dându-şi mul tămi ta comitetul provisor , 
aduna rea alege comitetul de a legere în per­
soana domni lor : Stefan Bdţiu paroch local 
ca preşedinte şi Gheorghe Bretan ca notar . 
Dl p icşedinte propuue şi adunarea pri­
meşte , ca să se t r imită doue te legrame de 
sa lu tare , una Ven Consistor şcol. în Gherla 
şi una dlui Gavril Lazar preşedintelui pro­
visor al adunăre i const i tuante a Despăr ţă-
mênlui Asoeiaţiunei în Seini. 
Urmează apoi a legerea oficialilor. Aci 
mul ţumită se cuvine a aduce Revssmilor 
d-ni ioan Sêrbu protopop al Şomcute i mari 
şi Constant in Lucaciu, cari prin înţeleptele 
lor sfaturi li a succes a aduce corpul ln-
ve ţă toresc ai aşa str lusă unire , in cât toţi ofi­
cialii şi membri i Reuniunei s 'au ales cu 
unanimi cate de voturi . Comitetul centra l s'a 
consti tui t în modul u rmător : preşedinte : 
Atanasiu Lupan cantor-docent în Baia-sprie, 
vice-preşedinte : Gheorghe Bretan înveţ. în 
Baia-mare , vice no ta r : Gheorghe Dipşe 
cantor docent în Unguraş , bibliotecar Nico 
lae Ѳкф înveţ. iu Tersolţ . C a s s a r : Pe t ru 
Porumb cantor-docent în Teuţ i i de sus, 
controlor : Teodor Blaga. înveţ&tor în Şom-
cuta mare , Advocat : Dr. Victor Marcu ad­
vocat în Şomcuta mare . 
După aceas ta în înţelesul s ta tu te lor s'a 
aies un comitet de 8 membr i diu fiecare 
district protopopesc şi pa t ru membri su-
plenţi. — Adunarea cu unanimi ta te de vo­
turi a a les de membru onorar şi to todată 
de preşedinte onorar al Reuniunei pe dl 
Ioan Papiu prodirectorul şcoalelor diece-
sane, şi de membri onorari pe : Gavriil Trif 
prof. preparandial , Michail Lucaciu înveţă-
tor pensionat şi Ilariu Boroşiu prof. prepa­
randia l . 
Іц fine cu privire la locul şi timpul adu­
nării gen. vii toare s'a hotărl t , ca comitetul 
Reuniunii în conţe legere cu comitetul des-
păr ţementu lu i să derigă t impul şi locul, ca 
în t r 'un loc şi deodată să se ţ ină ambele adu­
nări . 
După aces te preşedinte le prin o scur tă 
vorbire mul ţumind clerului şi corpului di­
dact ic pentru viul in teres ce l 'au a rë ta t 
faţă de prosperarea şi înflorirea Reuniunei , 
şi rugându-i ca şi în viitor să fie tot ^u 
aceeaşi iubire şi in teres faţă de Reuniune , 
r idică şedinţa la 1 j um. oare d. a. 
La 2 oare a u rmat banchetul într 'o ospă-
tărie de frunte a oraşului , unde ne-am în­
trunit în t r 'un minier de peste 40 persoane 
preoţi şi înveţător i . La m a s ă după obiceiul 
românesc s 'au ridicat o mulţ ime de toas te , 
cari de cari mai f rumoase şi însufleţitoare. 
Aşa : rev. du. I. Sêrbu a toas ta t pen t ru Ma­
jes tä ten Sa şi guvernul diecesan ; Atanasiu 
Lupan pentru cler ; rev. du. S. Bilţiu pen­
tru corpul înve ţă to resc şi p rosperarea Re­
uniunei ; dl George Bre tan pent ru concor­
dia dintre preoţi şi înveţător i ;;dl Const . Lu­
caciu pent ru despăr ţementu l Asoeiaţiunei din 
Seini ; ş. a. m. d. 
Voiu să însemn aci şi pe acei sumaţ i dni, 
cari înţelegând scopul adevëra t ce-1 ţ inteşte 
Reuniunea, n ' au prege ta t a se înscrie de 
membri fundatori şi ajutători ai ei. Şi anume : 
de membr i fundatori cu t axa de 30 fl. s'au 
înscris următori i d-ni şi societăţi de păs t ra re : 
M. P. D. Stefan Bdţiu protopop şi paroch 
al Baii-mari ; Atanasiu Lupan preşedinte le 
Reuniunei , Cons. Lucaciu preot în Iojib ; şi 
„Perseiul" societate pe acţii în Chiuzbaia. 
Kar' de membri ajutători : Socie ta tea indus-
trieşilor din Iojib cu 10 fl., Ioan Sêrbu pro­
topop în Şomcuta mare cu 5 fl. Nicolae 
Lupan preot în Chiuzbaia cu 5 fl. 
Aceasta insinuare a numiţi lor d-ni fun­
datori şi ajutori s'a primit de în t reaga adu­
nare cu frenetice aplause . 
Aşa a decurs aceas ta memorabi lă zi, şi 
acum e rondul nostru, ca să dovedim că 
Suntem conştii de mis iunea sublimă pe te­
renul cuiîurei na ţ ionale a р о р о т / ц / 
Un i0<-Aşa să fie 1 
D'ale comunităţii de avere. 
De pe Yalea-Almaşnlu i , Sept . 1898. 
Fiind-că ni-se spune, că cei delà centrul 
comunităţii de avere s'au cam turbura t în 
.irma celor publicate de noi in Nrul 121. al 
. ,Tribunei P o p o r u l u i ' , de aceea ne aflam 
ndemnaţ i a reveni asupra prevaricaţunilor 
udigitate atunci şi cu o cale a descoperi şi 
alte lucruri cari sunt dăunoaso averii şi 
intereselor grăniţeri lor români din fostul 
regiment româno-banat ic Nr. 13 . 
Cu privire la prevaricaţ iunile făcute în 
iadurile de pe teri torul forestieriei din 
Orşova, ne luăm voia a re la ta , drept în­
t regire a celor din rêndul t recut , încă 
a rma toa re l e : 
La 20 Februar ie a. o. n., codreanul S. . . 
inspeeţionând re virul seu . a aflat o mulţ ime 
•ie buciumi nemareaţ i . Despre aceas ta a 
I'ăcut a rô tare în 22 Februar ie a. c n. fo-
l.v?tierei din Orşova. Aceasta însă abia la 
3 Martie a. c , s'a aflat Îndemnata a tri­
mite la faţa locului o eomisiune compusă 
Ліп câţiva codreni şi prim-codreni, dar ' fără 
să meargă şi însuşi forestierul Segârcian. 
C e l va fi îndemnat pe domnul forestier 
din Orşova, ca abia a 10-a zi să ordineze 
eruarea faptului, respect ive a pagubei , nu 
putem şti, a tâ ta însă este mai pe sus de 
ori-ce îndoeaiă, că dacă codreanul S 
nu avea precauţ iune ca să-şi însemne bine 
lucrul asupra căruia făcuse a rë ta re , cădea 
jer tfă datorinţei îndeplinite. 
T reaba stă adecă aşa, că a tunc i când a 
eşit comisiunea la faţa locului, buciumii 
erau marcaţ i deja. Spre marea sa norocire 
insă numitul codrean şi-a însemnat foarte 
bine un bucium şi cerce tându-se cu de-a 
mëruntul acest bucium, s'a dovedit că cio­
canul ce s'a folosit era fals. Fa l s i t a t ea se 
cuprinde în aceea, că pe când pe ciocanul cel 
adevëra t se afla literi!e T . M. cum se cade, 
)e atunci pe cel fals l i tera M. are piciorul 
lin mijloc numai pe j umë ta t e . 
Insistând codreanul S. . . asupra acestei 
deosebiri , precum şi greşelei în numëra rea 
ouciumilor, comisiunea a t rebui t să constate 
prevaricaţia, care din causa că totul se ţine 
„a ascuns , nici acum nu se ştie în în t reg 
cuprinsul ei. Afară de ori-ce îndoeaiă este 
insă, că papuba u rma tă din ea se ridică 
геі puţin la 19.750 fl. v. a., cât sc r i sesem 
aoi In rêndul t recut . 
Curios es te , că p recum am Înţeles, cei 
din centru au dispus cerce tare disciplinară 
numai în contra amploiaţilor lor subal terni , 
fără ca în acelaşi timp să fl luat v r e o 
mesura or re -care şi contra firmei Eisler 
?X Compag. . respect ive a personalului ei. 
Şi mai curios e, că după-cum spuserăm mai 
sus, Ia rest impul de 9 zile cât a t recut de la 
.uë ta rea codreanului S. . . . până la merge 
іеа comisiunii la fu ţa locului, buciumii au 
fost însemnaţ i cu marcă , deşi f d s ă ; ear ' 
culmea curiosului se atinge prin aceea , ea 
forestierul nu merge în persoană la fata 
locului, şi mai a les că ciocanul cel fals s'a 
aflat mai târziu aruncat în cur tea dumnealui . 
Despre toate aces tea i-s'a spus presi-
dentului comunităţ i i de^avere Curescu, încă 
la adunarea genera lă din 22 Martie a. c. n., 
de căt ră domnii N. şi M., şi a t â t cele pri 
vitoare la prevaricaţ ie însăşi câ t şi la 
ciocanul fals i-s'au lămuri t pe larg de trei 
lucrători din Rudăria. 
Cu toate aces te forestierul amint i t re­
marie şi mai depar te în slujbă, ear ' firma 
Eisler et Comp. exploa tează şi mai depar te 
ne turbura tă de n imenea, păduri le de la 
Slatina ale comunităţ i i de avere , fără ca 
pent ru însemnata pagubă pomeni tă mai sus 
să se clat ine un fir de për, fie din capul 
lu Eisler, fie din al personalului şi lucră­
torilor lui. 
P â n ă acum după un t imp de a lmin t re lea 
destul de îndelungat , nici barem a tâ ta nu 
este consta ta t că de când şi jpână când, 
apoi că în ce locuri s'a folosit acest ciocan 
fals. Batăr fără aceas ta constatări ; nici ne 
poate fi vorba de cerce tare şi de lămurir i i 
s tări i faptice şi a pagubei sevîrşite. 
Este aceas ta contrôla, es te conştienţiosi-
ta te în pur t a rea oficiului? ! 
Noi nu intenţ ionăm să v ă t e m ă m pe ni­
menea, dar ' p res te voia noas t ră t r ebue , in 
vederea celor înşirate, să dăm cu socotea­
la, că sau slujbaşii pentru îngrijirea păduri­
lor sunt prea puţini, sau că cei cari s u i t 
nu se îngrijesc de ele cum se cade 
Din doue unn i 
Noue ni-se pare mai de crezut cea din 
u rmă . Dar ' să nu ne grăbim. Cerce ta rea 
ce s'a pus la cale dacă nu cumva se va 
mulţămi cu disciplinarea (ţîparea) vr'uuui biet 
codrean, es te chiemată , şi t ragem nădejde 
că o să facă lumină. Una însă din căuşele 
cari au provocat aceas tă tr is tă s tare de lu­
cruri , nu o pu tem trece cu vederea . 
° 1 1 s t i e , - î ă pe t impul fericitului g e n e n ' 
ca el, ca bă rba t de special i ta te , să contro-
eze foresteriile cu cuveni ta s<'riositate şi 
pricepere . 
Acum, nu se şt ie de ce, aces t pauşal , de 
şi se votează, nu se mai pune la disposiţia 
magis t rului forestieriu. ci române la mân.t 
preşedintelui , care atunci când din însăr­
c inarea comitetului merge în afară, îi dă 
din cas în cas, după e s p e n s m u . 
Se înţelege de sine, că pe aceas tă cale, 
controlul tocmai din par tea cea mai corn 
pe tentă , es te foarte redus şi împreuna t cu 
scăderi , cari să nu se c readă că se pot 
de iă tura prin aceea , că şi preşedinte le , 
car? nu este specialist, esereiează control, în 
schimbul unei diurne de 8 fl. şi a unui 
viatic corôspunzëtoriu. 
Şi mai puţin se poate crede, că se poate 
face supra-inspecţ iune serioasă de aiţi oameni 
trimişi de comitet, tot cam ca preşedinte le . 
Dovadă despre aceas ta ne este u rma 
toriul cas : 
In t impul caud firma Eisler et Comp. es-
ploata pădurea de stejar de Ia Obreja, a 
fost trimis spre supr, . -controlare un domn 
membru al comitetului centra i . Acesta , la 
timpul seu, — poate ca să nu i fie urît, 
a eşit ia faţa locului împreună cu familia 
s a ; ear ' r e p r é s e n t a n t e firmei, dl B. K. i a 
primit pe toţi vesel şi plin de voe bună. 
Controlul, în plăcutele împrejurări , s'a 
f i cu t aşa, că dl supra-eoutrolator revisniwl 
3 buciumi, şi-a descoperi t mul ţumirea sa cu 
resul ta tul , ear ' după aceea, rue.rgênd un 
pic prin pădure cu codreanul Sch., s'a a-
yezat apoi cu d rag la bucate ie aduse snre 
consumare denumitul r eprésen tan t al firmei 
Eisler et Comp. 
Sa înţelege de sine, că la comuni ta tea de 
avere stările sunt abnormale , şi intereseié 
şi ave rea ei nu sunt promovate dupa cum 
se cuvine şi după-cum s'ar putè . Unde 
ae încuiba odată nepot ismul şi p r o t e c ţ b -
nismuL acolo nu se poate al tcum. 
Şi ca să nu cădem In prepus, că mărim 
lucrurile, ne luăm voia a descoperi , că .lin 
satul Doni.işnea locul naş tere i dlui preşe­
dinte Curescu, sunt numiţi nu mai puţin 
de cât 6 prim- codreni , aproape toţi rudenii 
de ale sale şi a n u m e : Nicolae Adamescu, 
Ide Roman, Ilie Curescu, Ioan Adamescu, 
Itie Curescu şi Mihai Bëlu. 
In băile herculane (Herkulesfürdő), are 
comuni ta tea de avere o casS, numită . c a sa 
grăniţ '-rilor*, ca re e menită a adăpo^ii pe 
iTftniţerii bolnavi cari cercetează aces te băi. 
Această casă, până la 1896 era îngrijită 
de o femeie, care în schimbul acestei în­
grijiri căpeta locuinţă gra tu i tă Intr ' însa 
peste anul întreg. După moar tea acestei 
femei însă numai decât s'a înfiinţat un post 
de contrabandis t , cu salariu lunar de 20 fl. 
a şadar ' 240 fl. la an şi s'a conferit ru­
deniei preşedintelui Curescu, lui Nicolae 
Adamescu. 
Ei bine, oare nu se puteau économisa şi 
mai depar te cele 240 fl., in modul pract icat 
până la 189G? 
Noi credem, că da, dar ' vezi bine, în a-
cest; cas nu se pu tea retr ibui neamul dlui 
preşedinte ! 
Apoi încă ceva. Aceas tă casă grăniţă-
rească are meni rea să s lujască de locuinţă 
grăniţeri lor bolnavi de la băile herculane . 
In t impul din u r m ă insă, în par te s'au 
scur ta t şi în acest drept al lor bieţii gră-
uiţeri. Anume, acuma e t a j u l acestei case 
se foloseşte exclusiv pent ru amploiaţii şi 
oamenii comunităţ i i de avere , pe când gră-
niţerii sunt reduşi la folosirea localităţilor 
din par ter . Şi cu toate aces tea , dure re , 
nici preşedinte le Curescu nici alţi membri 
ai comitetului central nu în t reabă , că cu 
ce drept s'au scur ta t sërmanii graniteri în 
dreptul lor '? ! 
In t r ' adevër , t r is te s tăr i . 
Nu i destul, că şi au perdut dreptul c e l 
aveau mai nainte de a folosi băile hercu-
culane gratuit , ci mai t rebue să fie acum 
reduşi şi în folosinţa localităţilor menite 
pentru ei, şi încă tocmai din par tea acelora 
pe cari ei li p lă tesc pentru-ca să le apere 
dreptur i le si p ropr i e t a t ea ! 
Chiar în timpul din u rmă însuşi Curescu 
a pe t recut 8 zile în amint i ta casă a gră­
niţerilor ! 
Pe cât ştim noi, deputa t de lemne au 
numai acei codreni, cari au făcut examen 
stat . Codrenii Nicolae Adamescu şi I. de 
Sêrbcscu n 'au aces t examen 
aces tea au deputa t de lemne. 
Li-se cade aceas ta , şi dacă 
lutea cărui titlu de drept ? 
Codreanul Moise V ä d r a n u are Ia salariul 
sëu un adaos lunar de 4 fl. şi de şi lo-
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drept li se cuvine, ci mai vîrtos, că de ce 
alţii în a semenea condiţii, respect ive alţii 
cari sunt în locuri unde t r ebue să facă 
s lu jbă jna i grea, sunt cu totul altfel t rac ta ţ i . 
De 2 ani încoace 3 indivizi de la fores-
t i ena centra lă , de p résen t llie Roman şi 
Adamescu, amêndoi din Domaşnea , locuesc 
Într 'o casă a dlui preşedinte şi în t imp li­
ber grijesc de pometul acestuia . 
N 'am avea nimic contra . Dar ' o astfel 
de procedură dă naş te re la feliu şi feliu 
de prepusuri , cu a tâ t mai vîr tos cu cât se 
sus ţme că codrenii Ioan H a r a m b a ş a senior 
si junior din Teregova, cari ambii au avut 
examenul prescris , încă de la Timişoara , au 
fost lăpădaţi fără de veste numai pentru 
că au refuzat să facă servicii pr ivate . 
Pe la sfirşiral lui Iunie a. c. chiar îna­
inte de amiazi, pr im-codreanul Vădrar iu şi 
codreanul Adamescu au văpsit poar ta şi u-
şiie dlui preşedinte Curescu. 
Cum, au a tâ ta t imp liber aceşt i slujbaşi, 
In cât chiar şi înainte de amiazi sa poată 
face astfeliu de l u c r u r i ? 
Dar ' chiar a'A aibă, comuni ta tea de avere 
— aşa credem, — nu i plăteşte pentru văp 
situl de porţi şi de uşi, ci pentru al te lucruri ! 
Dacă dlui Curescu îi t rebuesc oameni , ca 
să-i lucre grădina, ori să-i văpseaseă por­
ţile, apoi poftiaseă şi i p lă tească, că doar ' 
are de unde şi dator e să o facă aceas t a . 
Codreanul I. Sêrbescu, care se ţ ine de 
forestieria din Teregova, de unde îşi t rage 
şi plata, întreg anul 1897 a fost în Caran­
sebeş . 
Ce a făcut aci, şi cine l'a înlocuit în a-
cest timp în revirul sëu. 
Pe vremea fieiertatului general Doda, 
pentru slujba de contrabandis t în Caranse ­
beş a fost aplicat numai un individ. 
Acum sunt 3, şi anume un pr im-codrean 
şi 2 codreni, deşi slujba a r ë m a s s i e s t e a-
ceeaşi . 
Cum se justifică aceas ta ? 
In anul 1885 s'a înfiinţat în T imişoa ra o 
şcoala inferioară de foresterie de s tat . La 
aceas ta şcoală se t r imiteau în fiecare an 
câte 5 - - S tineri români cu st ipendiu anual 
de 150 fl., cu scopul, ca pe aceas tă ca le , 
să se dobândească s u c e r e s c e n ţ i t rebuin-
cio isă de aspiranţi Ia posturile de prim-co­
dreni şi codreni . 
Acum sunt 4 ani însă s'a înfiinţat tu Lú­
gos o şcoală de agronomie, cu l imba de 
propunere maghiară . Şi ce să v e z i : dl Cu­
rescu s is tează în 1895 stipendiile pen t ru 
şcoala de special i ta te din Timişoara şi face 
10 stipendii, tot a 150 fl. !a an, peniru ti­
neri cari merg la şcoala agronomică din Lugoj . 
Dar' t ineri de ai noştri nu voesc să 
meargă la aceas tă şcoală, pentru că nu în­
ţeleg l imba In care se propune şi pent ru că 
simţesc şi ei că vorba nu e a t â t a de în­
vă ţă tu ră cât mai ales de maghia r i sa re . Ce 
face acum dl C u r e s c u ? Pent ru ca să 
câştige ascultători pe seama acestei scoale , 
admite pe absolvenţii ei ca codreni pro-
visori, ear ' dacă după trei ani fac examen 
ta şcoala de foresterie din Timişoara , îi în­
tă reş te ca codreni definitivi. 
Intru adevër adânc om es te dl preşedinte 
Curescu : face codreni din cei cari s tudiază 
agronomie, s is tează stipendiile pentru şcoala 
de forestierie din Timişoara , dar ' în tă reş te 
de codrean numai pe acel absolvent al 
şcoalei agronomice, care a făcut examen 
de foresterie aici. 
Se vede cât de colo că a fost profesor 
oare-când. Adevërat că profesor de g imnas­
tică şi de scrimă, dar n 'a re a face nimic : 
el ştie toate . 
Un lucru însă se pare că totuşi nu 1 ş t ie . 
Nu ştie, ori poate şi-a uitat că fericitul ge­
neral Doda şi subst i tutul aces tuia , colone­
lul Seracin priviau In presidenţ ia şi vice-
presidenţia comunităţ i i de avere nişte pos­
turi de onoare şi de aceea nici cu ocasiu-
nea în f i in ţăm acestei comunităţ i , nici după 
a eea pentru adminis t rarea ei n 'au primit 
nici un feliu de onorariu. 
Şi cum se adminis t ra a tunci , şi cum se 
adminis t rează acum aceas tă comun i t a t e ! ? 
Cu toate aces tea dl Curescu n 'a făcut şi 
nu face un singur pas fără de r emunera ţ iune ! 
Ca să se vada cum este de des interesat 
tu aceas tă privinţă, amintim numai că In 
preliminariul din 1889 s'a proiectat între 
al tele : 
a.) Pent ru dl Curescu . . . . 500 fl. 
b.) Pen t ru subst i tutul preşedintelui 1000 fl. 
la olaîtâ dar ' 1500 fl. 
Deşi cam târziu, totuşi ne permitem res­
pectuos ruga rea : oare n ' a r face dl Curescu 
bine să ne spună, că cine era în acest timp 
subst i tu t al preşedintelui ? 
Ne-ar indatora foarte mult dacă ni-ar spune! 
Adevëra t , că adunarea genera lă de atunci 
aflând şl ea din parte-şi că acest fel de pre­
liminare es te prea-prea, a ş te rs la rendu ' 
ei 500 fl. din suma proiectată . ' 
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• Arad, 16 Septemvrie n. 1898. 
•ÎWliştii comi ta tu lu i A r a d . In 
ШШ notarial se lucra la compune-
• i listei viriliştilor din comitatul 
Eduliii. Reclamările pot face in 
E t o â n a viitoare Luni, Marţi şi 
Бкагі după amiazi de la orele 3—5. 
K e m bugatori de seamă pe Românii 
puri, cu stare, ca 8o-'şi v a l i d i t é s 
Etiiri le şi sa nu lase sa t reacă 
p e t e ei, cu uşurinţă. 
• Mimarea congrega ţ ie i comitatu-
• Ы ce s'a ţinut eri, în urma pro-
per i i fişpanului a hotărit, ca dure-
p î pentru trista Intêmplare sa o eter-
E e c in protocol, să înainteze Maj. 
He o adresă, carea să tălmăcească 
Ererea simţită, ca la înmormântare 
• se trimită o deputaţiune de trei 
pfflbri In frunte cu fiçpanul ş i să 
Epona o cunună, ear' portretul Im-
Krttesei su se procure pe seama 
l|ei celei mari a comitatului, tot-
Ш s'a hotarît, ca în toate oficiile 
Emätoare de comitat, rêstimp de 
p e luni sa folosească sigilul cel ne-
p Tot în şedinţa de eri s'a cetit 
•idresa catrâ Maj. Sa, care a fost 
p misnimitate primită. 
[lupta bucovinenilor. Adunarea 
Lgetorilor români din Câmpulungul 
Eovinei a reuşit foarte bine. Aproa-
ЬвОО de alegötori au luat par te 
planare, în care a vorbit harnicul 
p i n Dr. Qheorghe Popovici. 
Ibrnie notar. Economul Georgiu Bë-
P ne Împărtăşeşte nişte veşti îmbucu-
pire din eomuna sa Sintea. De unde 
P u l erau numai cette íntrö Românii de 
piiinufi legile, astăei t ră iesc ca fraţii 
рша, după-cum ве şi cuvine. Şi a-
Hita este vrednicia notar iului din Sintea 
I t a Ardelean, la a le căru i s tă ru in ţe s 'a 
(aneiat, 'acum e anu l , o prăvăl ie româ-
«cS, pe acţii, cu un capital de 2500 fl. 
rivăliei li merge bine, ea r ' J idani i din co­
di sunt siliţi să se cam ducă din co­
ma pe care până acum au stors-o des tu l . 
Ucrémi de crocodil. Până -ce toa te foile 
цЬіаіе sunt Încadrate în negru , şi se 
щж de nenorocirea suferi tă prin moar t ea 
ipêratesei, pana atunci obş tea din Buda-
sis, care ar fl să u rmeze pi lda foilor, 
ege la teatru, In bir turi , u n d e ascul tă 
iaca ţiganilor şi-şi pe t rece şi se veseleş te 
I ţi când nimica nu s 'ar fi Întâmplat . O 
ві mare dovadă de făţărnicie de câ t a-
usta nici că se poate a l ta . 
* 
(fournie D-ra Lucreţia Luţiai şi dl teolog 
b, Liviu Batiu, cununaţ i . 
-D-ra Otüia lodea şi dl luliu Suciu 
i vor serba cununnia la 18 Sept . st. n. 
I biserica din Gura-Albac. 
Făgetul în flăcări. Bogata comună Făge -
І e tn flăcări. S'a apr ins r lndul de case 
m biserică şi edificiul postal . De la Lu-
fij au alergat o mulţime de pompieri , ca să 
ijtte la Bttns. 
Dr. Vasaty — mor t . Aprigul luptă tor a 
fy№t la Praga. El era un m a r e sprigi-
itor al naţionalităţilor asupr i te din Ungar ia 
I Ardeal. A lăsat 30.000 fl. pen t ru scopuri 
le binefacere. 
* 
Cam ştia scrie Jidanii. In foaia semi-
toasa „Magyar Ú j s á g 1 delà 11 Sept , se 
jteşte şi următoarea prost ie scrisă din 
dejul înjunghiârii Imporătesei : Nu ne 
ai mângâie nimenea şi nimic, pen t ru că 
ntru aceasta nu e mângâ ie re — paharu l 
ï umplut : numai însuţi Dumnezeu poate 
repara aceea ce a greşit împotriva noastră. 
Adecă D zeu a pecătu i t împotriva Ungurilor 
şi acum e ludatora t ' să -ş i îndrepteze pëc»tul. 
Ia r tă Doamne , căci nu ştiu co — scriu. 
* 
P r e m i u l lui Nobel . Se ştie că svedesul 
Nobel, ca re a aflat d inamita , a lăsa t prin 
t e s t a m e n t — zece milioane spre a se da a-
celuia care va fl făcut mai mult pent ru asi­
g u r a r e a şi causa păce i obşteşt i . Se zice că 
liga pen t ru pace , a lcătui tă din fruntaşii dife­
r i telor popoare , a re de gând să dee Ţaru­
lui Nicolae II premiul aces ta . 
• 
F o a m e t e în Rus ia . Din şeap te In şeap te 
ani Rusia e bân tu i t ă de foamete . Ca şi In 
1891 , In anul aces ta după spusele foilor 
ruseş t i aproape a t re ia par te a poporului 
Rusiei n ' a r e h r a n a t rebui toare , de şi marea 
Rusie vinde în s t r ă ină ta t e cele mai multe 
buca te . In 1891, s t ăpân i rea şi comunele de 
acolo au chel tui t ap roape 200 milioane de 
ruble pent ru cumpëra rea hranei pen t ru ѳё -
räc ime ce e ra amen in ţ a t ă să moară de foa­
me . In anul aces t a sunt 30 de milioane de 
locuitori în Rusia cari ap roape n ' au de mân­
care . In astfel de Inprejurări nu e de loc 
de mirare , că p ropunerea pen t ru o desar-
m a r e obş tească p leacă din împerăţ ia Ţar i ­
lor şi sub aceas t ă lumină, z icerea u rmătoare 
din scr i soarea Ţa ru lu i Nicolae II e foarte 
v o r b i t o a r e : .Nenorocirile economice, datorite 
în mare parte obiceiului înarmărilor fără 
margini, şi pr imejdia n e c u r m a t ă ce zace In 
aceas tă îngrămădi re de mater ia l de rësboiu, 
schimbă pacea a r m a t ă în sarcini strivitoare, 
pe cari popoarele le r a b d ă din ce în ce mai 
greu.* 
î n d r e p t a r e . Dl înve ţă tor din Beba veche 
îndrep teazâ cele scrise în nrul t r ecu t des­
pre bă ta ia lui Gligor Iancu intr-acolo, că 
numitul ţoran n ' a fost bă tu t şi că toa te 
cele scrise despre d-sa sunt lipsite de ade-
vër. Luăm la cunoşt in ţă . 
Con t r a de smin ţ i r e . Domnul profesor Dr . 
P . Ionescu, din Caransebeş , desminte în 
Nrul din 26 August a. c. al . T r i b u n e i P o ­
porului* că Domnia Sa ar fl membru al 
.Dè lmagyarorszàg i K à r p à t e g y e s u l e f - u l u i şi 
că ar fl luat par te la banchetu l aranjat în 
Caransebeş cu prilegiul adunăre i genera le 
a aceste i Reuniuni . Că ar fl luat par te la 
acel banche t , n ' a susţinut-o n imenea . Dar ' 
că, până la a d u n a r e a genera lă amint i tă , a 
figurat Intre membri , dovadă es te consem­
narea membri lor din Caransebeş şi ju r , pe 
care , la dorinţă în t ru cât e vorba de Ro­
mâni , o pu tem da în t reagă publicităţii , şi în 
care se află şi numele dlui Dr. P. Ionescu. (H.) 
* 
Luccheni — j i d a n . Foaia „Alkotmány" 
pr imeş te o t e l egramă din oraşul de t r is tă 
amint i re , Geneva , In care se spune, că 
Luccheni nu-şi spune numele adevëra t şi 
că scrisorile ce le au aflat la el, îs furate. 
Apoi u r m e a z ă : . I n t r e astfel de împrejurăr i 
se în ţe lege e foar te îngreuna tă ce rce ta rea 
din p a r t e a judecător i lor , dar ' astăzi totuşi 
am putu t a junge acolo, ca să pu tem îm­
păr tăş i cetitorilor, că Luocueni e un s tudent 
în medicină, a runca t din şcoală. S'a născu t 
în Forli şi nume le lui adevë ra t e Luigi 
Lucchasi -Cassin . De viţă e j idan" . 
Felurimi. 
Cul tu ra bumbacu lu i în R o m â n i a O tovă­
răşie engleză a c â p ë t a t de la s tăpâni rea 
României s lobozenia de a face In del ta 
Dunării toa te aşezomintele şi lucrăr i le t re­
buitoare pent ru o c u l t u r ă î n t i n s ă d e 
b u m b a c . Tovărăş ia aceas ta a re un capi­
tal de 500 milioane lei şi dreptul de ea-
ploa tare îl va avea pe t impul de 50 de 
ani . Lucrăr i le p regă t i toare vor ţ inea aproa­
pe pa t ru ani , 
P ă s t r a r e a c ras t ave ţ i lo r . Pen t ru a păs t r a 
cras taveţ i i vreme mai înde lungată şi încă 
verzi, e de lipsă, ca să tă iem pe cei mai 
frumoşi dintre ei, se înţelege că coadele să 
română. Ii spă lăm apoi în apă şi îi frecăm 
eu o per ie moale, aşa ca să fie curaţi , apoi 
Ii uscam bine. Ii stropim apoi cu albuş de ou, 
dar ' a şa fel, ca nici o părt icică să nu ro­
mână neunsă cu albuş. Crastaveţi i astfel 
stropiţi Ii vom lega de o sfoară şi îi vom 
pune în t r 'un loc usca t , dar ' astfel, ca să 
nu se a t ingă unul de altul. In chipul aces ta 
vom pu tea păs t ra crastaveţ i i v reme mai în­
delungată . 
După .Fúr's Hans". 
Cură ţen ia în pivni ţă . Pen t ru-ca buţile să 
se ţ ină cura te , e de Іірза să se spele In 
fiecare lună cel puţin odată . La curăţ i t şi 
frecat ne folosim de o perie anume sau de 
o spălotoare de pânză. Pen t ru ca să se 
păs t reze cercuri le de fer ale buţilor, e de 
lipsă, ca eă se ungă cu oleu de in de vre-o 
doue sau trei-ori . Toa te unel tele din piv­
niţă t rebuesc cura t ţ inute . Buţile golite, 
de sine şă înţelege, că t rebuesc curăţ i te 
cum se cade şi după-ce să uscă t rebuesc 
arse cu piatră pucioasă. Pad imentu i piv­
niţei de a semenea t rebue ţ inut cura t , dar ' 
păreţii pivniţei e foarte rëu dacă sunt 
mucegăiţ i . Dacă s tăpânul vinurilor va fi 
cercetat de un neguţă tor şi aces ta va vedea 
murdăr ie In pivniţă, nu ştiu zëu, cum îi 
va veni să cumpere . 
« 
P ă s t r a r e a p rune lo r . — Dacă se pune în­
tr 'un borcan de sticlă sau ori-ce vaa un rend 
de prune cu coadă şi altul de tocaturi de 
hârt ie , u rmând tot astfel până se umple, şi 
dacă după ce l 'am as tupa t bine, c a ' s ă nu 
^ntre apă Înăuntru, se îngroapă în păment 
Ia adânc ime de un metru , unde se află o 
t empera tu ră potrivită, pu tem scoate prin Ia­
nuar ie sau Februa r i e acele prune cu smoala 
pe ele, ca şi când sunt lua te din prun. Se 
pot pune şl în vase mar i ca butoae le , şi se 
pot păs t ra tot aşa şi în fundul unei fântâni , 
a târnând vasul cu un lanţ sau frênghie. 
Declaraţ iune. 
Omul, care a agi ta t prin ju rna le în con­
t ra conferinţelor învoţătoreşt i , ве foloseşte 
Intre" al tele şl de un mijloc, pe care t r ebue 
Bă-1 desmint eu. Se susţ ine adecă în un 
articol „Reuniuni sau conferinţe Inveţă-
to reş t i " publicat pe rend în ,Revis ta Oreştiei' 
ppoi în „Gazeta Transilvaniei' şi tn fine 
şi In „Tribuna Poporulu', că s 'a t imbra t 
înveţă tor imea gr.-or. română de . n e m a t u r ă " 
în şedinţa Sinodului archidiecesan, când s'a 
discutat ches t iunea conferinţelor, respect ive 
a reuniunilor. Şi se dă destul de bine să 
se înţeleagă, că cuvêntul e al meu, sau al 
dlui Dr. Bologa. Şi fiind că am auzit, că 
despre mine s'a lăţi t scorni tura defăimării , 
më simt îndemnat să declar, că din gura 
mea n ' a eşit a semenea expres iune şi în 
sufletul meu n 'a fost in tenţ iunea de a 
a taca personal i ta tea Inveţătorimii noas t re . 
Eu am vorbit în o ches t iune de şcoală ro­
m â n e a s c ă ; mi-am dat s eama de impre-
giurările t impului şi am susţ inut o Jpărere 
din convingerea mea, pe 'mot ive rea le In 
un for chiemat a a rangia o afacere şcolara 
românească . 
E foarte caracter is t ic faptul, că 'acelaşi 
domn se duce la toa te jurnale le şi publică 
acelaşi articol, sub „glasul unui Înve ţă to r" ! 
Drept mater ia l de lămurire în afacerea 
Conferinţei ori Reuniune , V6 trimit vorbirea 
m e a rosti tă In Conferenţa înveţători lor din 
Sebeş , r ugând să o publicaţ i . 
B r a ş o v , 29 August v. 1868. 
Dr. Iosif Blaga. 
Convocare. 
P e basa autorisări i primite de la comite 
tul central a! .Asocia ţ iunei pen t ru l i tera­
tu ra şi cul tura poporului român" nr. 
239/898, subscrisul convoc prin aceas ta a-
I dună rea de consti tuire şi organisare a des-
I рЩ&саепЬиІт Sânmiclăuşul-mare din Toron-
! tal pent ru părţ i le de la canalul Bega spre 
I Nord, — pe ziua de Sân tă -Mar i amică 
Í 8/20 Sept. d. a. la 3 ore, în sala mare a 
casei comunale; la carea se Invită toţi acei 
domni, cari au la inimă cult ivarea l i teratu-
rei române şi progresul cul tural al poporu­
lui român. 
Ordinea zilei va fl : 
1. Cuvêntul de deschidere . 
2. Alegerea unui notar şi cassar adhoc . 
3. înscrierea membrilor şi solvirea taxe­
lor fixate în § 9 al Statutelor . 
4. Alegerea comitetului cercual . 
5. Alegerea unei comisiuni dn trei mem­
bri pentru verificarea procesului verbal . 
6. încheierea şedinţei . 
Sânmiclăuşul-mare, la 29 August (10 
Septemvrie) 1898. 
Dr. Nestor Oprean, 
delegatul comitetului cent ra l . 
* 
Convocare. Reuniunea înveţători lor gr.-
or. rom. din despăr ţământu l protopresb. al 
Siriei îşi va ţine proxima şedinţă Mercuri 
ia 16/28 Septemvrie 1898 în şcoala din 
comuna Arâneag, pe lângă u rmă toa rea 
programă : 1. Dimineaţa par t ic ipare în 
corpore la chiemarea Duch . St. 2. P r e ­
legere pract ică în şcoala înv. S. Cr işan. 
3. Cuvent de deschideae presidial . 4. Re-
flexiuni asupra prelegerii ţ inute . 5. In-
cassarea taxelor pent ru reun . mat ră . 6. 
Presen ta rea operatelor distribuite spre ela­
borare, şi exmiterea unei comisiunpentru cen-
Burarea acelor operate. 7. Raportul biroului 
8. Pe r t r ac t a r ea rescript . Nr. 297 din 1895 
a biroului cent ra l . 9. Discueiuni asupra 
ijhestiunilpr şcolare. 10. Propuner i şi in­
terpelări . 1 1 . F ixa rea f locului adunări i 
viitoare. 12 încheiere . Siria 18/30 Aug. 
1898. Alexiu Doboş, preşedinte . 
• 
S p r e ş t i r e . D-nii Inveţători din protopo­
piatul Siria se încunoşt inţează, că 1» şe-
linţa reuniunei ce se va ţ ine în Arăneag 
să solvească taxele a t â t cele c u r e s t e , cât 
;,i cele r es tan te . Restaoţieri i vechi va t re­
bui să-i dăm pe m â n a advocatului . 
Petru Vancu, cassaru l Reuniunei . 
Mulţămită publică. 
Cu prilegiul pe t recere i din 21 August a. 
s. a rang ia tă din par tea tinerimii academice 
din Năseud şi jur , a incurs seara l a c a s s ă 
suma de 114 fl. 90 с л , din care subs t ragên-
Ju-se cheltueli le de 84 fl. 90 cr., române 
un venit cura t de 30 fl., care s 'a t r anspus 
la fondul şcoalei confesionale din Năseud . 
Cu prilegiul acestei pe t recer i au plăt i t 
fară a lua par te la pe t recere u rmă to r i i : 
losif Mihailaşiu, Leon Piciu, Fridrich şi 
Frida Goldsmidt, Grigorie Pletos, Matilda Pop 
fi Traian Catul, câ te 1 fl. 
Au suprasolvi t : 
Ioan Ciocan 4 fl. 20 er., Dr. D. Ctuta 
4 florini 20 cruceri, Dr. Füipan 1 fl. 
80 cr., Anchidim Candale, Sever Mureşan, 
câte 60 er., Dr. Onisor, loan Şerban, Cle­
ment Grirasë, loan Marte, Cl. Istrate, Simion 
Oatariq, Andreiu Mazanec câte 40 cr. D r . 
L Pop, Dr. Leon Seridon, G. Seridon, Paul ina 
Macaveiu, E. Corpodean, Teofil Crişan, Victor 
Moldovan, Nicolae Anton, Hedviga Ulreich, 
Silviu Bolfa, Frid. Müller, Ioan Rus, I. 
Згаѵёг, Ioachim Mureşianu, Luisa Kir tsch 
? e t r u Tofan, Ioan Gheţ ie , Iacob Pop , Sil­
ves t ru Mureşan, Ion Pave lea , Ignat Seni, 
Gavri la Ienciu, Ioan Marica câ te 20 cr., 
Vasile Pet r i , Ioan Neşcu'ţiu, Cristina Şu teu 
câ te 10 cr. 
Aducem pe aceas tă cale nefăţăr i te le noa­
s t re mulţumir i on. doamne şi domni cari 
au contribuit la reuşi ta morală şi mater ia lă 
a petrecer i i . 
Năseud, la 24 August 1898. 
Pen t ru comitet : 
Vasile Virgil Moisil, 
stud. mod. 
P o ş t a r edac ţ i e i . 
Coresponden ţ i lo r . Puţină răbdare, eăei 
suntem îmbulziţi cu alt material. 
U n u i m e s e r i a ş din Arad . Serăcia nu 
scusă ne învëtarea limbei române . O gra­
mat ică ţi-o împrumuta ori-cine. Ce rce ta rea 
petreceri lor ungureşt i nu-i permisă unui 
adevërat Român. Cine Ie cercetează , vrednic 
e de ocara şi hu la neamului . De a l t ăda tă 
iscăleşte ceea ce scrii, ca să te cunoaş tem 
şi să ne cunoaş tem. 
Amicului cn l tn r i i . A sosit p rea târziu 
pent ru numëru l aces ta . Mulţămită! 
Dlui I o a n Marcu. A s e m e t e e a şi, mul ţă­
mită. 
Ed i to r : Aore l Popov ic i -Barc iann . 
Redactor responsabil Ioan Rhssh Siriana. 
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Prăvă l ia 
Markus Lajos în Arad 
Andrássy Ыг Xr . 17 
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îmbrăcăminte pentru copii delà . . fl. 3 . — în sus 
bărbaţi delà . fl. 10.— „ 
Ghete (papuci) pentru bărbaţi d e l à . fl. 2.80 „ 
Ghete (papuci) pentru dame delà . fl. 2.80 „ 
Pălării pentru copii fl. 0.80 „ 
Pălării pentru bărbaţi delà . . . fl. 1.— „ 
Cămăşi pentru bărbaţi delà . . . fl. 1.20 „ 
Cămăşi pentru copii delà . . . . fl. 1,— „ 
Corturi (umbrele) cu băţ de fer delà fl. 1.20 „ 
şi toate acestea de o calitate excelent de bună 
se pot căpăta la 
Markus Lajos, Arad Andrassy-tér 17. 
Tot aici se află în mare deposit paltoane (Cabaturi) 
şi pălării pentru preoţi 
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B a n c a g e n e r a l ă d e a s i g u r a r e mutua lă . 
(33) 6 8 - „TRANSILVANIA" 
ÎN SDHIU. 
asigureaza pe lângă condiţiunile cela mai favorabile: 
1. î n c o n t r a per ico lu lu i de foc şi e x p l o s i u n e ; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri , p roducte de c â m p , mobi le e tc ; 
2. pe riaţa omului în toa te combinaţ iuni le , p recum : awjarări de 
capi ta lur i în caşul morţii şi pentru te rminur i fixate, de ees t re şi de rent«. 
Desluşir i să dau, şi oferte de as igurăr i se p r imesc din comitatele: 
Arad, Bicfiiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Тітц şi Torontói prin 
Agentura pr inc ipală din Arad. 
(St rada Széchenyi Hr . 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul ú Щ 
precum şi prin agentur i le cercuale şi speciale . 
0 p r ă v ă l i e 
do manufaetnri, firma veont şi solida, din un 
oraş al oomitatului Siblin, situată la piaţa, 11 
vinde din mâna liberă pe l tagi oondiţiuni favo­
rabili. 
A se adresa la administraţiunea ilarului 
„Tribuna" Sibiiu M7 2 - з 
am 
Tipografia .Tribuna Poporului" À u t » 1 P o p o v i c i - ß a r c i a n u In Arad. 
